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 (2:  ح) القرآن الكرمي، سورة اإلنشر 
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 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :
 
 عائليت احملبوبة :
أن يرمحهما كما  عسى هللااملصطفى" ، وأمي  إمام شعرين"والدين احلنونتني أيب 
ربياين صغريا و حفظهما يف سالمة اإلميان واإلسالم الدنيا واآلخرة. وابرك هللا يف 
 حياهتما وعمرمها.
 زوجي احملبوب :
، جزيل الشكر على دعائه. عسى هللا أن يسهل  ""زوجي احملبوب حمّمد زين العباد
 ة.أموره واستجاب هللا دعواته يف الدين والدنيا واآلخر 
 روحي :مرّبي و 
ومن قد علمين وربياين ابجلهد ، " الكرماء يذمجيع املشايخ األعزاء و األسات"
 .ةر خعطيهم الدرجة العليا يف الدنيا واآلالصرب، عسى هللا أن يو 
 ومجيع أصدقاء األعزاء:
"ميسافريا ومرأة الصاحلة وعفة األزهاري وانداي إيكا نور محيدة وأريين زالفى ريدا ومهّة 
أننت صاحبايت كاألسرة أشكر إليكن يف ترافقين وتساعدين العظيمة ويوننيا ليل مغفرة" ، 
 وشاجعين يف كتابة حبث العلمي.
 
 








 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
احلمد هلل بنعمة تتم الصاحلات وبذكره تتنزل الربكات وبعونه تنحل املشكالت. 
نبياء واملرسلني وعلى آله واصحابه األأشرف والسالم على  احلمد هلل رب العاملني والصالة
البحث العلمي  اأمجعني، وبعد. تدرك الباحثة أنه من عملية األولية وحىت االنتهاء من هذ
 اليست كذالك بصرف النظر عن مساعدة خمتلفة األطراف. تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذ
البحث العلمي، وهنا تريد الباحثة أن تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن 
 : التقدير ملن قد ساهم وساعدها على كتابة هذه الرسالة، وهم
جامعة موالان مالك  د احلاريس املاجستري، مديرا  عباألستاذ الدكتور احلفضيلة  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
املاجستري، مدير كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان  أغوس ميمونالدكتور  فضيلة .6
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
سم تعليم اللغة العربية جامعة ق ةئة احلسنة املاجستري، رئيسو مملالدكتورة احلاجة فضيلة  .3
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ه ، بصفة املشرف يف هذه البحث. الذي وجّ حممد ابن أمحد املاجستريالدكتور  فضيلة .1
 صرب وحكمة يف كتابة هذه البحث.الباحثة وأرشدها وأشرف عليها بكل اهتمام و 
جبامعة موالان مالك إبراهيم  يف قسم تعليم اللغة العربية واألستاذات ذيمجيع األسات .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 واألستاذات ذيومجيع األساتفضيلة رئيس املدرسة اإلبتدائية امامي كفاجنني ماالنج  .2





األستاذ حمّمد عارف كُمدرس اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية امامي  فضيلة  .0
 كفاجنني ماالنج.
جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  تعليم اللغة العربيةمجيع أصحايب يف قسم  .1
رفعة رزيف رمضاين و اريين زلفاردا اليت لصديقيت العميقة احلكومية ماالنج. وخاصة 
  يف ترتي  هذا البحث. قد يفارقين و تساعدين
عو هللا هلم على أن القول جيدر يل ابلتقدمي إال قول الشكر اجلزيل الدقيق العميق، فأد
جيزيهم أبحسن ما عملوا ويزيدهم من فضيلة. إايه أسأل الرمحة والتوفيق واهلداية 
الدين والنفع هلذه الرسالة. تقبل هللا تعاىل منا بقبول حسن وجزاهم هللا خري اجلزاء يف 
 والدنيا واآلخرة، آمني اي رب العاملني. 
 
 6561 مايو 61 ماالنج،
 الباحثة،           
        
 
 
  مالندا زهرة القانعة       
 12115161الرقم اجلامعي:        
 
 

































لتعليم مهارة  Pop up Book))استخدام الكتاب املنبثقة م. 6565. زهرة القانعة، ماليندا
. البحث العلمي. قسم تعليم اللغة القراءة ابللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية إمامي كيبفاجنني ماالنج
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.. العربية. كلية علوم الرتبية والتعليم
 املشرف: حممد إبن أمحد املاجستري
 الرئيسية: وسيلة كتاب املنبثقة، مهارة القراءةالكلمات 
تعليم اللغة العربية خاصة يف املدرسة االبتدائية اإلسالمية امامي كيفاجنني ماالنج توجد 
مشكالت يف مهارة القراءة. املثل عدم مهارة الطالب يف قراءة النصوص أو فهمها بشكل صحيح، 
اللغة العربية وقلة التواصل بني الطالب واملعلم. أتثري  وقلة الوسائل املستخدمة من قبل املعلم لتعليم
هذه عملية التعليم، يشعر الطالب ابمللل وحيدث صعوبة يف عملية التعليم. يُنظر من هذه احلقائق 
املذكورة السابقة، كان إحدى الطرق البديلة حلل هذه املشكالت قادرة لرتقية مهارة قراءة الطالب 
وهي تنفيذ تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة الكتاب املنبثقة كطريقة يف فهم النصوص املقروءة 
 لرتقية مهارة قراءة النصوص العربية.
هدف هذا البحث العلمي لتعريف فعالية استخدام الوسيلة املطبوعة، أي الكتاب املنبثق  
 املدرسة االبتدائية لرتقية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة للطالب يف الفصل السادس يف
اإلسالمية إمامي كيباجنني ماالنج. استخدم هذا البحث منهجا كميا لنوع البحث التجرييب. 
( 1( االختبار و3( االستبانة 6( املالحظة 1والطريقة املستخدمة يف هذا البحث جلمع البياانت 
دائية اإلسالميلة إمامي  املقابلة. كان سكان يف هذا البحث طالب الفصل السادس يف املدرسة االبت
 طالبا. 15كيفاجنني ماالنج وعدده 
 1( تعليم مهارة القراءة ابستخدام وسيلة الكتاب املنبثقة املكون من 1نتائج هذا البحث  
مواجهات للمجموعة التجريبية يف تطبيقها، تقوم  3مواجهات ومواجهتني للمجموعة الضابطة و 
لكتاب املنبثقة فيهما املادة للمدروسة. مث تفتح الباحثة صفحة الباحثة بتقدمي النص املكتوب وتويع ا
بصفحة تظهر فيها كل صفحة بصورة ثالثية األبعاد. بعد ذلك، يهتم الطالب ويستمعون إىل 
( يعترب استخدام وسيلة الكتاب املنبثقة 6الباحثة وهي تشرح قصة نصية يف وسيلة الكتاب املنبثقة. 
الطالب بعد استخدام الكتاب املنبثقة، إىل جان  أن نتائج البحث  فعال اعتمادا على ترقية قيم
وأكرب من  64216=  %1جدول مبستوى -( أكرب من يت04116اختبار )-تدل أن قيمة يت
. وهذا يوضح أن الفرضية القائلة أبن تعليم اللغة العربية ابستخدام الكتاب 64511 %1مستوى 
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 The concept of Arabic learning at MI IMAMI Kepanjen Malang, in term 
of practicing the reading skills find some problems especially to their reading 
potential. Such as students complication and comprehension of reading any 
Arabic texts properly and correctly, and the less of additional media applied by 
teachers for the Arabic learning and the low attraction between students and 
teachers. The impact of this learning process, students tend to feel bored and 
complicated when the learning be held. Observing the facts above, one of 
effective ways to run the matter of improving students reading potential in 
understanding any Arabic texts is by implimenting Pop up Book.  
 The research aims to determine the effectiveness of print-based media 
namely pop up book to improve Arabic learning exactly toward reading skills of 
student VI grade MI IMAMI Kepanjen Malang. This research applied qualitative 
approach in a type of experimental research. Some instruments used to collect the 
data were 1) observations 2) questionnaires 3) test 4) and interviews.  
 The result of this research are 1) learning reading skills by implementing 
pop up book media consists of four meetings, 2 meetings performed to control and 
3 meetings run to experiment. The researcher provided a written text and shared 
pop up book contain of materials to be learned. Afterwards researcher would open 
a page by page that each of it appear in image of 3 dimensions. Furthermore, 
students pay attention and listen the researcher while explaining the text story of 
pop up book mentioned. 2) the application of pop up book claimed to be effective, 
it was indicated by the increase of student scores after this pop up book being 
implemented. Besides, the result of the research revealed that the t-test score 
(7,142) is greater than the t table with a level of 1% = 2.682 and also greater than 
the level of  5% = 2,011. This shows that the hypothesis of Arabic learning by 











Zuhrotul Qoni’ah, Malinda. 2020, Penggunaan Media Pop up Book Untuk 
Pembelajaran Ketrampilan Membaca Bahasa Arab di MI IMAMI Kepanjen 
Malang. Penelitian Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
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Pembimbing : Muhammad Ibnu Ahmad, M.Pd 
Kata Kunci: Media Pop up Book, Keterampilan Membaca 
 Pembelajaran Bahasa arab di MI IMAMI Kepanjen malang khususnya 
dalam ketrampilan membaca masih ditemukan beberapa permasalahan terutama 
dalam hal kemampuan membaca. Seperti halnya siswa disana tidak bisa membaca 
dan memahami teks Bahasa arab dengan baik dan benar, dan juga kurangnya 
media yang digunakan oleh guru untuk pembelajaran Bahasa arab dan kurangnya 
komunuikasi antara siswa dan guru. Dampak dari proses pembelajaran ini, siswa 
merasa bosan dan sulit dalam proses pembelajaran berlangsung. Melihat 
kenyataan di atas, salah satu jalan alternatif pemecahan masalah akan dapat 
meningkatkan kemampuan membaca siswa dalam hal memahami teks bacaan 
adalah melaksanakan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media Pop 
up Book, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan dalam 
membaca teks bahasa Arab.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media 
berbasis media cetak yaitu pop up book untuk meningkatkan pembelajaran Bahasa 
arab khususnya dalam ketrampilan membaca siswa kelasVI MI IMAMI Kepanjen 
Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksperimen. Alat digunakan untuk mengumpulkan data berupa  1). 
observasi, 2). angket, 3). tes, dan 4) Wawancara. Populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas VI  MI IMAMI Kepanjen Malang dengan jumlah  50 siswa. 
  
Hasil penelitian ini adalah 1). Pembelajaran ketrampilan membaca dengan 
menggunakan media Pop up Book  terdiri dari 4 pertemuan,  2 pertemuan untuk 
kelompok control dan 3 pertemuan untuk kelompok exsperiment dalam 
penerapannya peneliti memberikan sebuah teks tertulis dan membagikan buku 
Pop up yang didalamnya terdapat materi yang akan dipelajarinya. Kemudian 
peneliti akan membuka lembar halaman perhalaman yang setiap halamannya akan 
muncul sebuah gambar berbentuk 3 dimensi. Selanjutnya siswa memperhatikan  
dan mendengarkan peneliti menjelaskan cerita teks yang ada pada media pop up 
book tersebut 2). Penggunaan media pop up book dapat dikatakan efektif, hal ini 
ditunjukkan dengan meningkatnya nilai siswa setelah penggunaan media pop up 
book, selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-tes (7,142) lebih besar 
dari t table dengan taraf 1% = 2,682 dan juga lebih besar dari taraff 5% = 2.011. 
hal ini menunjukkan hipotesis bahwa pembelajaran Bahasa arab dengan pop up 
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 خلفية البحث (أ
الّلغة هي أداة االتصال بني جمموعة من اجلنس البشرّي، وهذا االتصال ينتهي إىل  
نوع من التفاهم. وحلجاجة اإلنسان إىل التفاهم مع غري يف املسافات واختالف األزمنة، 
ابتكر اإلنسان وسائال أخرى للّتفاهم، فاخرتع الطريقة لإلفهام هي بالكتابة والطريقة للفهم 
ا أمكنة أن يفهم عن املاضني بقراءة آثارهم املكتوبة، وأن يرتك أفكاره هي بقراءة، وهبذ
راءة، وهبذا عن طريق الكتابة والقيفهما من سيأيت بعده، وكذلك استطاع أن ليفهمها عنه 
أصبح الّلغة أربع أركان أساسّية هي : الكالم والكتابة كوسيلة أفهام، واالستماع والقراءة  
 1كوسيلة فهم.
جمتمع درسة عّلمها إىل املدّرس يف املالّلغة العربّية احدى الّلغة األجنبّية الذي تعّلم  
اللغة العربية هلا  .بالطرائق املتنّوعةتقام تعليم الّلغة األجنبّية  ، أنبناء على هذاإندونسيا.
 : األصوات، واملفردات، والرتكيب أو القواعد. هذه العناصر هي املاّدةوهيعناصر  ثالث
  .املتعلم على تعليم مهارة الّلغة احلقيقية اليت تعني
منها:  لغةة ومهارة اللغة. وعناصر الغعناصر الل مهاغة العربية تنقسم إىل قسمني، اللّ 
ومهارة  وهي: مهارة االستماع، 2األصوات، واملفردات، والقواعد. وأما مهاراهتا أربعة،
 اإلنسان احلياة كانت اللغة آلة يستخدمها الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. يف
  للتصال بيهم.
عليم  تيف  اعتماد على أن القراءة مهارة من املهارات املهّمة يف تعليم الّلغة العربية
، حّّت حيتاج إىل وسيلة االتعليم الّلغة العربية فعّ  ينفدأن  ّعلماملفواجب على ، الّلغة العربية
                                                          
1 Muhammad Ilyan Ahmad Fuad, المهارات اللغوية وماهيتها وطرائق تدريسها  (Riyad: ,دار المسلم للنشر والتزيع, 
1992). .ص 43.  
2 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: 
Misykat, 2005), hlm. 96. 
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سيلة وسيلة هي أسلوب أو و ال. ومعىن  وفهمهامهارة القراءة تعّلم  الطالبليسهل جذابة 
تحقيق اهلدف لالناجح لتعليم  عّلمدف مساعدة املهت، الطالب واملعّلمأو أداة للتفاعل بني 
 . العربية ليم اللغةاملعلم يف تسهيل تعيستخدمها البد أن و  مهّمة  وسائل التعليميةالتعليم . ال
إىل وسيلة التعليم  تاجحت مهارة القراءة ة وخاّصة يف تعليم تعليم مهارات الّلغة العربيّ 
لّلغة لوسائل تعليم الّلغة مهم جّدا ملساعدة املعلم يف تعليم اا. تعّلمها ملساعدة الطالب يف
األجنبّية. الوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح 
. ىر خاألاملواد  بني ةمهمالقراءة هي املادة على املهارات.  تدريباملعاين واألفكار أو 
يات و الطالب الذين يتفوقون يف دروس القراءة لديهم يتفوقون يف مواد أخرى يف مجيع مست
يكن  ما  دةيف أي مادة من املا مهارة القراءة اجلديدة الطالب يكنالتعليم. وباملثل ، لن 
هدف  الوسيلة الرئيسية لتحقيقكتعد القراءة هي  لدى الطالب مهارات قراءة جيدة. لذلك 
 3.للمتعلمني من إندونيسيا لغريهاتعلم اللغة ، خاصة 
مهارة القراءة لتنمية  ةمهمّ  وسيلة Pop-up Book) ) كتاب املنبثقة قد عرفنا أن 
  املنبثقة كتاب  . فإن الطالب يشعرون  بالسعادة واحلماس يف التعلم. أن وسيلةألطفال
(Pop-up Book)  تنوع الشكل، ميعين الوسائل اليت فيه املادة والصورة اليت تظهر هبا
حيث بطاقات ، بطاقة هو ثالثة األبعاد. صور ميكن أن يظهر فجأة من خلف صفحة أو 
 4مبين رائعة قادرة غلى املوقوف يف وسط صفحة.
. من املشكالتتوجد كان يف عملية تعليمية الّلغة   5من املدّرس مع أستاذ عارف
 أن املعلم يف :إحدى مشكلة يف هذه املدرسة هيفيهامشكلة عملية تعليم الّلغة العربّية. 
يل مسخدم الوسائل ميالتعليمية، لذلك  لن يستخدم الوسائلتعليم اللغة العربية 
يعين طريقة مباشرة وقواعد وترمجة و مهارة القراءة لطالب اخلاص يف النصوص  الكالسيكية
و يف تعليم اللغة أجنبية توجد مشكالت هي شعور اململ وأقل احلماسة  فهمها مل كامل
                                                          
9 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajarab BahasaArab ( Malang: UIN 
Press, 2016), hlm. 99. 
4 Paul Jackson, The Pop Up (Singapura: Annes Publishing Limited), hlm. 25.  
5 Wawancara, guru bidang study Bahasa Arab MI IMAMI Kepanjen Malang. Muhammad Arif : 3 
September 2020, pukul 09.00 
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ان كان اململ أـي من األسباب الكثرية، منها تقص  .عند الطالب يف أنشطة التعليم والتعلم
بامللل شعرون الطالب ي اسرتاجتيات واساليب التعليمية املستخدمة للمعّلم. ألهنا أكثر من
ال الب كفاءة الط  .على تعليم اللغة العربية اخلاصة يف مهارة القراءة يف القراءةوالصعوبة 
يف  طالبال بسبب آخر يكون يف قراءة النصوص يف تعلم اللغة العربية. احلد األدىنيزال 
ية ضعف محاسة وقلة الرغبة يف الّلغة العربّية، ومعظم التالميذ يعتربون الّلغة العربّية ماّدة دراس
 غري جذابة. 
 يلة كتاب املنبثقةوساستخدام ة يبييب يعين جتر يالباحثة ببحث جتر ما سبق ذكره 
(Pop-up Book)  قد عرفنا . و السادساملدرسة اخلاصة فصل  يفمهارة القراءة تعليم يف
سيلة و مهمة جّدا يف تعليم الّلغة العربّية فرييد الباحثة أن تبحث عن احدى الوسائل أن 
تعليم الّلغة يف    (Pop-up Book) كتاب املنبثقة  استخدام احلديثة، يعينمن الوسائل 
الت يف اليت فيها. لذالك الباحثة أن تقّدم حّل املشكتعليم مهارة القراءة العربّية خاصة يف 
 (Pop-up Book)  كتاب املنبثقة  وسيلة استخدام، حتت املوضوع "تعليم مهارة القراءة 
 ماالنج".امامي كفاجنني اإلسالمية بتدائية تعليم مهارة القراءة يف مدرسة اإلل
 أسئلة البحث (ب
 اعتماد على معلومات مما سبق ذكرها ميكن أن تتحدد مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية: 
يف  مهارة القراءةلتعليم   (Pop-up Book) كتاب املنبثقةوسيلة   استخدامكيف  .1
 ؟ إمامي كفاجنني ماالنجاإلسالمية بتدائية اإل  املدرسة
 يف املدرسة مهارة القراءةلتعليم  (Pop-up Book) كتاب املنبثقةوسيلة  فعالية  كيف .2
 ؟ماالنج  إمامي كفاجننياإلسالمية بتدائية اإل
 ج(  أهداف البحث 
إمامي كفاجنني   ميةاإلسال بتدائيةاإليسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية يف املدرسة 
 ماالنج: 
 يف املدرسة مهارة القراءةلتعليم  (Pop-up Book) املنبثقةكتاب   تطبيقملعرفة  .1
 . إمامي كفاجنني ماالنجاإلسالمية بتدائية اإل
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 مهارة القراءةلتعليم    (Pop-up Book)  كتاب املنبثقةوسيلة   تطبيقملعرفة فعالية  .2
 . إمامي كفاجنني ماالنجاإلسالمية بتدائية اإل يف املدرسة
 فوائد البحث  د( 
إن هذا البحث له الفوائد الكثرية. فهذه الفوائد تتكون على النوعني، وهي الفائدة النظرية 
 والفائدة التطبيقية. 
 الفائدة النظرية :  .1
 وتقّدم معارف الطالب واملعلم للمهارة الّلغوية لزيادة املعرفة عن جمال تعلم الّلغة العربّية
.   (Pop-up Book)  كتاب املنبثقة  باستخدام وسيلةمهارة القراءة خاصة تعليم 
يم لتعلم لغة نوعيه التعللذلك ميكن استخدامها كمرجع للباحثني الالحقني وحتسني 
 أجنبية
 الفائدة التطبيقية :  .2
  ب املنبثقةكتا  وسيلةيكون هذا البحث يساعد املدّرس يف تطبيق للمدرس : أن  .أ
(Pop-up Book) . 
 سهال مهارة القراءةيف تعليم يساعدهم  : أن تكون  طالبلل .ب
إضافة إىل مسامهة جمموعات ومراجع وسائل اإلعالم التعليمية اجليدة . للمدرسة : ج
 خاصة يف تعلم اللغة العربية.   للمؤسسات التعليمية
لقراءة  بوسيلة  مهارة ا تعليم : ميكن إضافه جتريبة جديدة واملعرفة يف للباحثني. د
 خاصة يف عملية التنفيذ لتعلم الّلغة العربّية.  (Pop-up Book) كتاب املنبثقة
 فروض البحث  ه( 
 على تنمية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة.فّعال  (Pop-up Book) كتاب املنبثقةوسيلة  
 حدود البحث  و( 
 . الحدود الموضوعية :1
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لتعليم  (Pop-up Book)  كتاب املنبثقة"استخدام وسيلة  قامت الباحثة باملوضوع 
 . سادسصل اليف الف كفاجنني ماالنج  "إمامي"اإلسالمية بتدائية يف املدرسة اإل مهارة القراءة
  الحدود المكانية :. 2
  ماالنج كفاجنني  "إمامي"اإلسالمية بتدائية اإلحددت الباحثة مكان البحث يف املدرسة 
 .سادساليف الفصل 
 تحديد المصطلحات ز( 
 وسائل التعليمية ال. 1
ية التعليم علم لتحسني عملميكن القول إن الوسائل التعليمية : هي كل أداة يستخدمها امل
م، وتوضيح املعاين واألفكار، أو التدريب على املهارات، دون أن يعتمد املعلم أساس والتعل
  6على األلفاظ والرموز واألرقام.
 مهارة القراءة. 2
ة واملعرفة اإلنسانية، رافدا للثقاف تعترب القراءةالقراءة هي الشيء األكثر أمهية يف التعلم. 
على ما جيري حوله من مناشط حياته، وعن طريقها  يستطيع اإلنسان اإلطالع من خالهلا
 على تاريخ أمته املخزون يف بطون الكتب وأمهات املراجع، و بالقراءة يتعرف اإلنسان
وآفاته، وللقراءة  ته ومعرفتهأيضا يتعرف على تراث األمم األخرى وخرباهتا، فتزيد ثقاف
اهلل سبحانه وتعاىل القراءة فاحتة  مكانتها و أمهيتها بني مهارات اللغة األساسية، اذ جعل
 .7الرسالة احملمدية
 (Pop-up Book)   كتاب املنبثقة. 3
و الكتاب ه هو  البناء واحلركة من الكتاب اليت ظهرت من الصفحة وعجبنا وفرحنا بذلك.
 التعليمي باستخدام الدعائم التقليدي احلديثة لكن ال يستخدم الوسائل التكنولوجيا.
هو الكتاب التعليمي الذي ميلك الغالق وميكن    (Pop-up Book)  كتاب املنبثقة
                                                          
ص :  ( 1991) رياض: دارالغايل, أساس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني هبا ,نا صر عبد الّله الغايل وعبد احلميد عبد الّله6 
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أن تصمم نفسه. حتتوي صفحة على صفحة اليت توجد فيها صورة متحركة مع خمتلف 
 وغري ذلك.خصيات، واللون والشكل الش
 الدراسات السابقة  ح( 
 يقوم هذا البحث غلى الدراسات السابقة كما تايل : 
 Pop-up“( ، تعليم املفردات باستخدام وسائل 2015) حميراء نور إحساني
Book”  تكاملة يف بتدائية اإلسالمية املييب يف مدرسة اإليف تعليم املفردات )حبث جتر
 فونوروغو(. 
 Pop-up“( ملعرفة تعليم املفردات باستخدام وسائل 1أهداف البحث هي: 
Book”  فعالية استخدام وسائل 2بتدائية اإلسالمية املتكاملة يف فونوروغو. املدرسة اإليف )
“Pop-up Book” بتدائية اإلسالمية املتكاملة يف فونوروغو. يف مدرسة اإل 
واملنهج هذا البحث الذي استخدمته الباحثة هو املنهج التجريب واملدخل  
مستخدمت يف هذا البحث هو املدخل الكمي أما األدوات املستخدمة. جلمع البيانات 
 هي املالحظة واملقابلة واالختبار. 
اليت أعدهتا الباحثة  ”Pop-up Book“نتائج البحث تدل غلى استخدام وسائل 
 قية كفاءة الطالب يف تعليم اللغة العربية.هلا فعالية لرت 
لرتقية كفاءة ”Pop-up Book“( ، فعالية الوسيلة 2015) جاكية ديفي جيار
BRAWIJAYA SMARTقراءة القصة املادة اللغة االندونيسية فصل األوىل يف مدرسة 
SCHOOL بتدائية ماالنج. اإل 
( ملعرفة كفاءة لبطالب يف قراءة القصة مادة اللغة 1أهداف البحث هي:  
االبتدائية  BRAWIJAYA SMART SCHOOLاالندونيسية فصل األوىل يف مدرسة 
لرتقية كفاءة قراءة القصة املادة  ”Pop-up Book“( ملعرفة فعالية الوسيلة 2ماالنج. 
 استخدام يب يفيلضابط والفصل التجر ( ملعرفة الفرق بني الفصل ا3اللغة االندونيسية. 
“Pop-up Book”  لرتقية كفاءة الطالب لقراءة القصة املادة اللغة االندونيسية
 ية ماالنج. ئبتدااإل BRAWIJAYA SMART SCHOOLالفصل األويل يف مدرسة 
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املنهج البحث الذي استخدمت الباحثة هي املنهج التجرييب واملدخل مستخدمت  
يف هذا البحث هو املدخل الكمي أما االدوات املستخدمة جلمع البيانات هي املالحظة 
 واملقابلة واالختبار. 
ونتائج البحث تدل على هناك الفرق بني فصل الضابظ والفصل التجرييب يف  
لرتقية كفاءة الطالب لقراءة القصة امللدة اللغة  ”Pop-up Book“استخدام الوسيلة 
بتدائية اإل BRAWIJAYA SMART SCHOOLاالندونيسية فصل األوىل يف مدرسة 
 ماالنج. 
لرتقية  ”Pop-up Book“( ، استخدام وسيلة 2018) نور الليلة المسرورة 
 ماالنج.سالمية دامفيت مهارة الكالم يف مدرسة العزيز اإلبتدائية اإل
 ”Pop-up Book“( ملعرفة عملية استخدام وسيلة 1أهداف البحث هي:  
( ملعرفة فعالية 2سالمية دامفيت ماالنج. مهارة الكالم يف مدرسة العزيز اإلبتدائية اإللرتقية 
مهارة الكالم يف مدرسة العزيز اإلبتدائية لرتقية  ”Pop-up Book“استخدام وسيلة 
 ماالنج.سالمية دامفيت اإل
ومنهج هذا البحث التجريب وتقدم التطبيق يف الفصل الرابع. ومجع البيانات هي  
 املالحظة واملقابلة والوثائق واالختبار واالستبانة. 
اليت أعدهتا الباحثة هلا  ”Pop-up Book“ونتائج البخث تدل استخدام وسيلة  
 نج.سالمية دامفيت ماالاإلتدائية بمهارة الكالم يف مدرسة العزيز اإلفعالية لرتقية 
على  ”Pop-up Book“( ، تأثري استخدام الوسيلة 2014) نيال رحمواتي 
 سنوات يف روضة األطفال فوترا هارافان سورابايا.  506اتقان املفردات لطالب 
 ”Pop-up Book“( ملعرفة تأثري يف استخدام الوسيلة 1أهداف البحث هي:  
 سنوات يف روضة األطفال فوترا هارافان سورابايا.  506غلى اتقان املفردات لطالب 
يب باستخدام االختبار القبلي والبعدي للمجموعة يومنهج هذا البحث التجر  
التجريبية باملدخل الكمي واالدوات جلمع البيانات يف هذا البحث هي االختبار القبلي و 
 االختبار البعدي. 
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 ”Pop-up Book“ث تدل على كان التأثري يف استخدام الوسيلة ونتائج البخ 
 سنوات يف روضة األطفال فوترا هارافان سورابايا.  506لى اتقان املفردات ع
بني البحث السبق والبحث الذي قامت به الباحثة ، فإن البحث السابق  أما الفرق 
سنوات  506على اتقان املفردات  ”Pop-up Book“عن يبحث تأثري استخدام وسيلة 
يف روضة األطفال فوترا هارافان سورابايا. أما يف هذا البحث ، قامت الباحثة عن استخدام 
امامي   الميةاإلس درسة االبتدائيةامليف تعليم مهارة القراءة يف  ”Pop-up Book“الوسيلة 
 كفاجنني ماالنج. 
 
 (1،1الجدوال )
 والدراسة القادمةالفرق بين الدراسة القديمة 
اسم الباحث، موضوع  الرقم
 البحث
 اإلختالفات التشبهات هذا البحث
محرياء نور إحساين  1
( ، تعليم املفردات 2015)
-Pop“باستخدام وسائل 
up Book” يف تعليم
 يف يبياملفردات )حبث جتر 
بتدائية اإلسالمية مدرسة اإل
 املتكاملة يف فونوروغو(.
نتائج البحث تدل غلى 
-Pop“استخدام وسائل
up Book”  اليت أعدهتا
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البحث 


























جاكية ديفي جيار  2
( ، فعالية الوسيلة 2015)
“Pop-up Book” 
لرتقية كفاءة قراءة القصة 
املادة اللغة االندونيسية فصل 
األوىل يف مدرسة 
BRAWIJAYA 
SMART SCHOOL 
ج ونتائ بتدائية ماالنج.اإل
البحث تدل على هناك 
الفرق بني فصل الضابظ 
والفصل التجرييب يف 
-Pop“استخدام الوسيلة 
up Book” لرتقية كفاءة
الطالب لقراءة القصة امللدة 
اللغة االندونيسية فصل 
األوىل يف مدرسة 
BRAWIJAYA 
SMART SCHOOL 













 البحث ( يف 




















( 2018نور الليلة املسرورة ) 3
-Pop“، استخدام وسيلة 
up Book”  مهارة لرتقية
 الكالم يف مدرسة العزيز
ت سالمية دامفياإلبتدائية اإل
ونتائج  ماالنج. 
البخث تدل استخدام وسيلة 
“Pop-up Book”  اليت
أعدهتا الباحثة هلا فعالية 
مهارة الكالم يف لرتقية 
مدرسة العزيز اإلبتدائية 
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( ، 2014نيال رمحوايت ) 4
تأثري استخدام الوسيلة 
“Pop-up Book”  على
اتقان املفردات لطالب 
سنوات يف روضة  506
األطفال فوترا هارافان 
سورابايا. ونتائج البخث 
تدل على كان التأثري يف 
-Pop“استخدام الوسيلة 
up Book”  على اتقان
سنوات يف  506املفردات 














يف البحث ( 1















































 بحث األول : وسائل التعليمية مال
 أ.  مفهوم الوسائل التعليمية واهميتها 
ميكن القول إن الوسائل التعليمية : هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية 
التعليم والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو التدريب على املهارات، وغرس القيم املغوب 
  8م.فيها، دون أن يعتمد املعلم أساس على األلفاظ والرموز واألرقا
خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من جهد نظر رجال الرتبية غلى أساس أمهية 
استخدام حواس معينة يف عمليات التعليم واختالف املفهوم على أساس الوظائف و املهام 
 اليت تقدمها الوسائل يف جمال الرتبية والتعليم. 
زة أدوات وأجه وعند نائف حممود معروف أن الوسيلة هي ما يلجأ إليه مدرس من
ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها. وهي وسيلة ألن املعلم يستخدمها يف 
وسيلة التعليمية هي باختصار مجيع  9عمله، وهي تعلمية ألن الطالب يتعلم بواسطتها.
 الوسائط اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي لتوصيل احلقائق، أو األفكار، أو املعاين
للتالميذ جلعل درسه أكثر إثارة وتشويقا، وجلعل اخلرب الرتبوية خربة حية، وهادفة، ومباشرة 
 10يف نفس الوقت. 
ودور الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعليم، هي يقصد بعملية التعليم 
مل عتوصيل املعرفة إىل املتعلم، وخلق الدوافع، وإجياد الرغبة لديه للبحث والتعنقيب، وال
للوصول إىل املعرفة، وهذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب يوصله إىل هدفة. لذلك ال 
خيفى على املمارس لعملية التعليم والتعلم ما تنطوي عليه الوسائل التعليمية من أمهية كربى 
                                                          
ص : )1991, دارالغالي: رياض  ()بها الناطقين لغير التعليمية الكتاب إعداد أساس ,للاّ  عبد الحميد وعبد الغالي للاّ  عبد صر نا8 
7 
 43, ص : 1998, النفائس دار: لبيان بيروت، )تدريسها وطرائق العربية خصائص ,معروف محمود نائف9 
  .202دت. ص :  المنصور جامعة: مصر )وأساليبة مناهجة بها الناطقين لغير العربية تعليم ,طعيمة أحمد رشيد10 
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و  كذلك يف توفري اخلربات احلسنة اليت يصعب حتقيقها يف الظروف الطبيعة للخربة التعليمية،
 ي العوائق اليت تعرتض عملية اإليضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسه. يف ختط
ه يقصد بعملية التعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم، وخلق الدوافع، وإجياد الرغبة لدي
للبحث والتنقيب،والعمل للوصول إىل املعرفة، وهذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب يوصله 
ائل مارس لعملية التعليم والتعليم ما تنطوي عليه الوسإىل هدفه. لذلك ال خيفى على امل
ة التعليمية من أمهية كربى يف توفري اخلربات احلسية اليت يصعب حتقيقها الظروف الطبيع
للخربة التعليمية، وكذلك يف ختطي العوائق اليت تعرتض عملية اإليضاح إذا ما اعتمد على 
 11الواقع نفسه.
م واحد وهو أهنا وسائل أو وسائط تعيني على كل هذه التعارف تؤدي إىل مفهو 
التعلم وتؤدي إىل إسراعة. وكما قد سبق ذكره أن الطالب يتعلمون أكثر ويصبحون أكثر 
إجيابيه إذا ما استخدمت املواد التعليمية اليت تثري أكثر من حاسة لديهم، فاشرتاك حاسيت 
 مع مبفرده. السمع والبصر يف التعليم يكون أفضل من استخدام حاسة الس
وقد تطلق على الوسائل التعليمية وأحيانا وسائل اإليضاح والوسائط الرتبوية 
وأحيانا أخرى تقنيات التعليم. وكل هذه املسميات تعين خمتلفة الوسائل اليت يستخدمها 
 12األستاذ يف املوقف التعليمي، بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للطالبة.
 الوسائل التعليمية ب. أنواع 
تتنوع الوسائل التعليمية وتتطور األزمان، فمنها ما تعتمد على اللغة اللفظية أو 
املسموعة، ومنها ما تعتمد على الصورالرسوم والتسجيالت الصوتية، ومنها ما تعتمد على 
الصور املتحركة والتلفاز وغريها. ويرى الفوزان أن الوسائل التعليمية تنقسم إىل جمموعات، 
 اليت ختاطبها، وهي:  وذلك حسب احلاسة
                                                          
11 Atwi Suparman, Desain Pembelajaran (Jakarta: Depdikbud-Universitas Terbuka, 1991).  Hal : 9 
 155ص.:) Uin Maliki Pres, n.d . ماالنج (كفء العربية اللغة مدرس إعداد نحو التدريس مهارات ,الدين بحر أريل12 
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الوسائل التعليمية بشكل املواد املطبوعة أو املرسومة، مثل : الكتب، والصورة  -
التعليمية، والرسومات واخلرائط، واللوحات التعليمية، والشفافيات والبطاقات، 
 والرموز. 
الوسائل التعليمية بشكل املواد السمعية البصرية املتحركة، مثل : األفالم متحركة،  -
  13أشرطة الفيديو، وأقراص احلاسوب.و 
تتعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ميكن جتميع املتشابه منها يف 
 خصائص معينة يف أقسام التالية : 
هي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر، كالصور ، الوسائل البصرية -1
وضيحية ر والشرائح والرسوم والتالفوتوغرافية والصور املتحركة الصامته وصور األفكا
ستخدم الوسائل املرئية هي كل األشياء اليت ت  واللوحة املغناطيسية واللوحات الكهربية. 
 لتسهيل عملية تعلم اللغة اليت يتم التقاطها وهضمها من خالل حاسة البصر.
تركز املسودة -2صفتها تستطيع ليقرأ مرة األخرى، -1مزيا على هذه الوسيلة منها: 
تفض -5تنفعل بني التالميذ وبيئتها، -4ترفع اجلذابة إىل التالميذ،-3الصحيحة،  
اقل عملي يف عملية -1على خربة التالميذ. وأما عيوب من هذه الوسيلة منها : 
هذه الوسيلة على شكل الكتابة -3فقط،  هذه الوسيلة على شكل الصور-2التعليم، 
 أسعار غالية . -4واليستطيع السمعها، 
هي تضم اجملموعة الّت تعتمد على حاسيت والسمع، كاراديو الوسائل السمعية،  -2
 واألسطوانات والتسجيالت الصوتية.
يستطيع التالميذ الرتكيز وحساس على السمعها، -1مزيا على هذه الوسيلة منها :  
-4صفتها سهل منتقل، -3ار رخيصة وأكثر من متنوعة الربنلمج التلفاز، أسع-2
تطوير أن ختيل التالميذ يف الكتابة وتصوير وغريها. وأما عيوب من هذه الوسيلة منها: 
                                                          
Ibid. 13  .109-108ص 
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جيب أن تكون اخلرية، -2هذه الوسيلة تستخدم إىل التالميذ لذيهم فكرة املعنوي، -1
 لة تعرض الرمز هذه الوسي-3إذا جيب على التعلم أوال، 
وهي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر الوسائل السمعية البصرية،  -3
والسمع، وتشمل الصور املتحركة الناطقة كاالتلفزيون والفالم والتسجيالت الصوتية 
  14املصاحبة للشزائح واألسطوانات أو الصور.
 
 مهارة القراءةالبحث الثاني : 
 مهارة القراءةأ. مفهوم 
اهلل عليه  القراءة مهم جدا ، ألن الوحي األول الذي مت الكشف عنه للنيب صلى
 اإلنسان من علق خلق (۱) . اقرأ باسم ربك الذي خلق5-1اآلية  وسلم هو سورة العلق
 .(5) يعلم علم اإلنسان ما مل (4) الذي علم بالقلم (۳) اقرأ وربك األم (۲)
ثري من الك والذاكرة والعقل للحصول علىالقراءة هي القدرة على تقوية احلواس 
علومات وتكون امل اسرتجاع منطقي أو عقلي للمعلومات يف الدماغ، املعرفة. القراءة هي
 على شكل رموز، حروف، أو صور .
علم مهارة املت إن مفهوم مهارة القراءة، كما اتفق علماء الرتبية عليه، هو استعاب
يف هذا  هدف املدرس التعبري مجا إىل أن يكونللوقوف على الكلمات واحلروف وكيفية 
خمارجها الصحيحة ونطق الكلمات  من الصدد على حد متكن املتعلم من إخراج احلروف
اإلهتمام باملدلول الذي تؤديه هذه الكلمات  بصوت مسموع بعد أن أدركها بصريا دون
بتت أن القراءة ليست أثاملفهوم نتيجة للبحوث الرتبية اليت  وفهم معناها بالتايل، تطور هذا
ما، بل  والكلمات والنطق الصحيح على جمرد التعرف على احلروف عملية ميكانيكية تقوم
 نتاجمعقدة متاثل العمليات اليت يقوم هبا التعلم فهي تستلزم الفهم والربط واإلست أهنا عملية
                                                          
 4ص: ) 1984الرياض: جامعة امللك سعود,  ( )املعينات البصرية يف تعليم اللغة ,ممحمد إمساعيل صيين وعمر الصديق عبد الّله14 
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كان   15ية.العمل ونتيجة، ذالك أزداد اإلهتمام بالفهم يف القراءة كعناصر ثاين من عناصر
 هبا  والكلمات والنطق مفهوم القراءة يف العقد األول من القرن العشرين تعرف احلروف
 تطور مفهوم القراءة فأصبحت عملية معقدة تستلزم الفهم و الربط و -
 االستنتاج و غريها من العمليات العقلية .
 املوازنةو امتد مفهوم القراءة يف اجتاه الفهم حّت مشلت النقد و  -
كرى يف النشاط الف مث تطور مفهوم القراءة إىل أن أصبحت القراءة أسلوبا من أساليب -
 16حل املشكالت.
طبيقها، على ت تعد القراءة من أهم النشاطات اليت حرصت الشعوب منذ قدمي الزمن
وله، يف األمور من ح ملا هلا من تأثريات إجيابية، ومعرفية تساعد اإلنسان على اكتشاف
هوم القراءة، للمعرفة يعد حتقيقا ملف خمتلف املعارف، والعلوم والثقافات، وإن قراءة أي مصدر
 الكتاب يساهم يف إثراء الفكر، وزيادة مبعىن أن قراءة الصحيفة اليومية، أو اجلدة، أو
 املعلومات الثقافية عند اإلنسان.
 القراءة مي. أهداف تعلب
أهداف  ياغةص ضوء ما سبق من العناصر املشرتكة يف القدرة على القراءة ميكن يف
 القراءة فيما يأيت : ميتعل
سرعة ب الصحيح . تدريب التالميذ على تعريف احلروف، و قجى الكلمات، والنطق1
 مناسبة.
 اجلمال و و الكلمات التالميذ على ربط الرموز باألفكار، و اشتقاق املعاين من تدريب.2
 .العبارات
 تدريب التالميذ على فهم األفكار الرئيسية و التقصيلية بطرق منها : ج.
 بني احلقائق. التصنيف -1
 تتبع األدلة. -۲
 االستنتاج -۳
                                                          
 57( ص. 2011الرحمن بن إبراهيم الفوزان ، إضاءت التعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها )الرياض: 15 
 268حمن محمود ، طرق تدريس اللغة العربية .ص. عبد الرحمن الكامل عبد الر16 
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 تكوين بعض األراء -4
 تدريب التالميذ على املوازنة والنقد بطرق منها :د. 
 املقروءة. األفكار بني بعض توضيح أوجه التشابه واالختالف -1
  اخلربات. ربط العالقة الفكرية يف املقروء مبا لدى التالميذ من بعض -۲
 تدريب التالميذ على القراءة حلال بعض املشكالته. 
 تدريل التالميذ على كيفية استعمال الكتب واملكتبات.و. 
 تدريب التالميذ على التفاعل مع املقروء مثل : ز.
 املقروء. يف املوضوع واالجتهات القيم على بعض حماولة التعرف -1
 17حماولة تقمص السلوك اإلجايب يف املوضوع املقروء. -۲
 . انواع القراءةج
القراءة خمتلفة، و  تنقسم القراءة من حيث األداء ومن حيث الغرض منها إىل أقسام
القراءة تعرف والنطق والفهم.  أن 18من حيث األداء نوعان، مها قراءة جهرية وقراءة صامتة.
ية بالنطق. ومها هو والفهم، وتنفرد اجلهر  التعريف فتشرتك القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية يف
 البيان التفضيل هلذين
 . القراءة اجلهرية1
أن ويفهمها ب القراءة اجلهرية، يدرك القارئ احلروف والكلمات املطبوعة أمامه
ها التالميذ خطاء اليت يقع فيعن األ جيهر بنطقها. والقراءة اجلهرية تيسر للمعلم الكشف
  املرحلةفرصة عالجها. غالبا تعلم القراءة اجلهرية للتالميذ يف يف النطق، وبالتايل يعطى له
ن فيها أن تعود اإلبتدائية. أل فرصة عالجها. غالبا تعلم القراءة اجلهرية للتالميذ يف املرحلة
ق باللهجة رب التالميذ أن ينطخمارج احلروف، وحت التالميذ نطقا بالسليم مع حمافظة على
 اجلهرية أيضا، يستطيع املعلم أن يكشف األخطاء وعيوب النطق من بالقراءة .اجلديدة
 التالميذ.
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كما أن   الرجعية، ولكن القراءة اجلهرية فيها كثري من حلظات الثبات، واحلركة
رية تستدعي راءة اجلهالقراءة الصامتة. والق وقفتها أطول. وهلذا فإن القراءة اجلهرية أبطأ من
 لب مهاراتبينما القراءة الصامتة تتم بني املرء القراءة اجلهرية تتط تفسري املقروء للمستمعني،
 ها.هي ليست باألمر الس باملزاج واملشاعر الليت قصدها الكاتب. واإلحساس للصوت،
 أثناءهالقارئ ا بأن القراءة الصحيحة هي الليت يستطيعيوسف الصميلي يه  یورا
م له هذا إال احلروفها، ومل يت احلروفها،واحملافظة على خمارجا  مراعة النطق السليم للحروف،
وهي عملية حركية عضلية يشرتك  19أدوات النطق. حني يقرء بصوت مسموع مستخدما
 ذهين.ال والشفة واحلنجرة، وهذا يتطلب جهدا عضويا إىل جانب اجلهد فيها اللسان
 . القراءة الصامتة2
فهمها أمامها وي والكلمات املطبوعة  القراءة الصامتة يدرك القارئ احلروفاذا يف
الصامتة. وعلى هذا النحوي، يقرأ  بدون أن جيهر بنطقها. وهذا نوع القراءة ضد القراءة
لنفسي يعاود التفكري فيه لتبني مدى ما فهمه منه. واألساس ا التلميذ املوضوع يف صمت مث
امتة مما يستبعد الص بني الكلمات باعتبارها رموز مرئية، أي أن القراءةالطريقة هو الربط  هلذا
 عنصر التصويت استبعادا تاما.
ية، كالضوابط اجلهر  أن يف القراءة الصامتة ختفف عن القارئ كثريا من أعباء القراءة
ليها فائدة ع أوفر يف حساة القارئ، وترتتب اللغوية. وضوابط خمارج احلروفوف، وهلا نصيب
 ط،اليملي ليست القراءة تنقسم إىل نوعني فق وكان عناد يوسف .لتقوية عضالت العني
عة ومها القراءة السري هو يزيد نوعني من القراءة سوى القراءة اجلهرية و القراءة الصامت
 . والقراءة البليغة
لكلمات ا اختزان صوارغرض أساسي، وهو متكني املتعلم  أما القراءة السريعة هلما
متكن  املقرونه بالفهم. إذا القراءة السريعة هو يف ذهنه ليصبه قادرا على القراءة السريعة
لقراءة ا إدراك حروف الكلمات وفهم معانيها سريعا. ومنهم يسمى هذه القارئ بأن يستطيع
ة بنظرة سريعة صفحة كامل ابياستع بالقراءة الفوتوغرافية، ألن من جييدها لديهم قدرة على
                                                          
 .18(، ص. 1998يوسف الصميلي ، اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقيا )يريوت : املطبعة العصرية،  19 
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ا. فهذه حلظة زمانية ما يقع حتت دائرة البؤبؤ اخلاص هب يف متاما كألة التصوير اليت تنسخ
 20. %66من القراءة اجلهرية بنسبة  أسرع القراءة
و وصال  فصالو  با لقراءة البليغة أو املعربة، إتقان فن األداء اللغوي نطقا ويقصد 
و تقريرا املراد تعجبا أو استفهاما أ معناها رئ للعبارات واجلملو وفقا و هلجة، فيعطي القا
أهداف القراءة أي التأثري يف املستمع زجذب انتباهه إىل  من أو غري ذلك، لتحقيق جزء
 .املقروء الكالم
و اجملالت  الصحف يستخدم فيها اإلنسان القراءة الصامتة قراء اليت املوقف ويف
طعة فيها اإلنسان القراءة اجلهرية، قراءة ق اليت يستخدم والقصص والكتب، و من املواقف
 21. أو ارشادات، إفادة الغري باملعلومات ماتيتعل لألخرين، تأييد رأي، إلقاء
 
 (Pop-up Book)   كتاب المنبثقة وسيلة بحث الثالث :مال
 (Pop-up Book)   كتاب المنبثقةمفهوم  أ.  
شو كتاب يبني إمكانية  لوريو تعند بلول  (Pop-up Book) كتاب املنبثقة
خالل استخدام الورق كمواد من الطليات أو اللف أو األشكال أو  من احلركة والتفاعل
 )Pop- كتاب املنبثقة (۰۰۳65،وما أن جوكو موکتيو نو ) 22.اجلواالت العجالت أو
up Book)   وميكن أن  کائنات مجيلة  نيعلى صورة ميكن فرضها وتكر  حيتوي کتاب هو
  23. مذهال تتحراء أو تعطي تأثريا
 هر”(Pop-up Book) فكرة( 2011 : 1من كال الرأيني ذو اندا ) الدعم
 للقصة له قسم متحرك أو له عنصر ثالثي األبعاد ويقدم تصورا أكثر إثارة لالهتمام الكتاب
                                                          
 .72(، ص.1998يوسف الصميلي ، اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقيا )يريوت : املطبعة العصرية،  20 
  .269، املراجع السابق . ص.  بد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود ، طرق تدريس اللغة العربية21 
22 Blumel dan Tayior, 2012. Pop-up Books s guide for teacher and librarians. California : ABC-
CLIO.LLC 
23 Joko Muktiono D.2003 Menumbuhkan minat baca pada anak (Jakarta: Elex Media Komputindo) 
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 املنبثق الكتابق يتطاب .24، بدءا من عرض الصورة اليت ميكن أن تتحرك عند فتح الصفحة
جيدة. إن  مية، ولكن ميكن استخدام هذا الكائن ليكون وسيبة تعليمع األطفال واأللعاب
املهارات  حتسني يف التعلم ميكن استخدامه يف حبايل والية وهو وسائطاستخدام هذه ال
 25ة.اللغوي
هو   (Pop-up Book) كتاب املنبثقة استنادا إىل بعض اآلراء السابقة، فإن
ىل إكتاب حيتوي على عناصر ثالثية األبعاد وميكنه التحرك عند فتح الصفحة، باإلضافة 
يث حبعلى عرض صور مجيل وميكن فرضة.  حيتوي (Pop-up Book)   كتاب املنبثقةأن  
اإلعالمية كدعامات يف مدرسة  كتاب املنبثقة  (Pop-up Book) ميكن استخدام 
يكون عملية التعلم باستخدام كتاب منبثق س ابتدائية. باإلضافة إىل ذلك ، فإن تشغيل
 . أكثر متعة
 وهنا التفسري البسيط الذي غالب ما نقل يف بعض الناس الذين ال يزالون غري
شهادات  ولكن يف الواقع جيب أن.   (Pop-up Book)   كتاب املنبثقة  مألوف مع كلمة
املنبثقة، دون أن يعرفوا أنه دعا. وقد نشر و متدت التفسري أن جيعل لنا يف ذ أعمال النواف
م، بطبيعة صم مکن  .3Dعمل منبثق ينبغي أن يؤدي إىل شكل املثارة أر  النهاية يف جعل
الضروري إذا كان نعرف أيضا كيف ميكن للتاريخ وجود الرتان يف املنبثقة. إذا  احلال، من
تاريخ تطورها، نافذة منبثقة يبدأ بناء زالت متواضعة، وحول بداية القرن. يف ذلك  ت منرأي
وتسمى هذه التنبية املنقولة تناب )ينتقل الكتاب(، من خالل إشراك ميكانيكيا  الوقت
 بعض أجزاء من ورقة يبدو للتحرك /کائنات   /ورتة يتم ترتيب من هذا القبيل أن الصور على
 .أبعادلديهم شكل أو 
 ليتوا طبقات من الورق غطت ۲يطفو على اخلالئق املصنوعة يدويا، على شكل 
دناه أ عندما فتح حمتويات جمموعة من املباين سيتم رفعه ، املزيد من التفاصيل يف الصورة
                                                          
24 Dzunanda.2011. Design Pop-up Book child Book Puppet Figures series? Gatotkaca? Jurnal 
Library ITS Undergraduate. 
25 Desta Setiawan dan Dosen. Penerapan Media Pop Up Book untuk meningkatkan Keterampilan 
berbicara> Penelitian Kolboratif, PGSD FKIP Universitas Sebelas Meret. Pdf. Hlm. 2.  
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سائل و  واآلن يطفو على السحيط بالفعل تستخدم على نطاق واسع جملموعة متنوعة من
يد، هدايا ع م املدرسة احلولية، والكتالوجات، ملفات الشركةاإلعالم مثل وسائل اإلعال
ائل يف أنواع الوس املالد، واهلدايا التذكارية، حيت البطاقة دعوة الزفاف، واأل يستعمل هذه
 التعليم يف عصرنا احلاضر.
   (Pop-up Book)   كتاب المنبثقة  .فوائد وسيلة ب
 أفضل ومعاجلته بشكل أفضلتعليم األطفال على تقدير الكتاب بشكل . 1
آلباء ا أقرب األطفال مع اآلباء ألن الكتاب املنبثق لديه جزء خفي لتوفري الفرص. 2
 (واألطفال ول. اوس مع أبنائهم والتمتع القصة )عالقة أوثق بني الوالدين
 . تطوير اإلبداع لدى األطفال3
 . ختتميز خيال الطفل4
 (ل کانندخان )اشكل كائليادة املعرفة العطاء وصف . ز 5
 (Pop-up Book)   كتاب المنبثقةمزايا وسيلة   ج .
عدا . اليت تبدو أكرب ب الصور أن يقال الت ت کرار د اد. بلدنا من املرض ميكن
عل اآلخر الذي ج الشيء الكسور اليت ميكن نقلها سنتان يف الصفحة أو نقل القسم
ة ميكن أن كل صفح  يف الكتاب املستق مثري لالهتمام هو أنه ميكن أن يعطي املفاجآت
ة صعة القيف متاب القارئمس ن حتأ . ميكن صفحةالحتتوي على دمش، عندما يتم فتح 
حيتوي الكتاب . ةالتالينقدميها يف الصفحة  سيتم يتال ينتظرون املزيد من املفاجأت ألهنم
ون أكثر كن أن تكمينقلة يف قصة ي سيتم ذنطباع الالعلى القدرة على تعزيز ا أيضا نبثقامل
 وضوحا.
إن فباإلضافة إىل مزايا املختلفة، (Pop-up Book)   المنبثقةكتاب   د .نقصان وسيلة
كون العيب هو أن فرتة العمل متيل إىل أن ت.  قصوراملنبثق لديه أيضا أو وجه ا الكتاب 
 وقت العمل بشكل جيد يف كانيكلميال، حبيث ميكن تتطلب دقة إضافية  هناول ألطأ
 . انةتعلى امل فاظللحوأيضا طويل 
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 قاطعة  .4
 مسطرة .5
 قلم رصاص .6
 (Pop-up Book)   كتاب املنبثقة و .كيفية صناعة 
 ثين الورق املسميات حبجم متوازن بني اجلانبني.. 1
احتواء  نم تأكد. رصاص وقلم مسطرة ام ۔املخزن املؤقت املبنتی باستنتا حدد ستجم. ۲
التالية  طوةاخلإذا مت حتديده ، فإن منبثق.  کجانبه  مستخداحجم کاف ال اخلط علی
 بالفعل. دم املتحدقسيف قطع ال












 ونوعهمدخل البحث  .أ
املدخل الذي استخدامها الباحثة هو املدخل الكمي واملنهج جتريب. النوع جتريب هو 
(True Experiment) بالنوع nonequevalent control group) design)26 
خدام البحث باستستخدمت الباحثة يف هذه البحث باملدخل الكمي. جيري هذا واال
 جمموعتني هو اجملموعة التجريبية واجملموعة الظابطة.
البحث باملدخل الكمي هو املدخل الذي يعتمدعلى  استخدمت الباحثة يف هذا
وأما  27اجلميع البيانات ومعاجلنها وحتليلها وتقسري الدرجات بناء على التحليل االحضايل.
ريبية، وتقوم اجملموعة الضابطة واجملموعة التجاملنهج التجريبية هو بتصميم اجملموعتني هو 
يبية الباحثة باإلختبار القبلي للمجموعتني قبل إجراء للتجريبية مث تقوم الباحثة بإجراء التجر 
بطة واجملموعة اباإلختبار البعدي على جمموعة الض للمجموعة التجريبية، ومل جتر الباحثة
 التجريبية. 
 (  3،1الجدول )  
 لة في المجموعة التجريبية والضابطةتطبيق المعام




VI A  اجملموعة
 الضابطة
01 - 02 
                                                          
26 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm, 79 
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek (Jakarta:Rineka Cipta, 
2010) hlm, 12 
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VI B  اجملموعة
 التجريبية
03 X 04 
 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق : 
 : اإلختبار القبلى للمجموعة الضابطة 01
 للمجموعة الضابطة: اإلختبار البعدي  02
 : اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية 03
 : اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية 04
X تطبيق جتريبية : 
 . مجتمع البحث وعينّيه و أسلوب اختبارهاب
إن جمتمع البحث هنا كل الطالب يف الفصـــــــــــــل الســـــــــــــادس يف املدرســـــــــــــة اإلبتدائية 
. فإذن جمتمع عدد 2021-2020اإلســـــالمية " إمامي" كفاجنني ماالنج للعام الدراســـــي 
 purposive)الطالبات خاصــــــــــــة يف الفصــــــــــــل الســــــــــــادس ) أ ( و ) ب ( عن طريقة 
sampling) وائي. ليس خمتار بطريق عشـــــــ ألن اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضـــــــابطة
طالب والفصــــــــل الســــــــادس " ب " عدد  25الفصــــــــل الســــــــادس " أ " عدد الطالب ها 
 طالب. عينه البحث هي بعض من السكان أو جزء صغري من اجملتمع.  25الطالب ها 
 متغيرات البحث  .ج
 :  28أن هذا البحث يوجد متغريين وهها
هو العامل الذي أن يقيس   (independence variable)املستقل  املتغري  .1
  املستقل يف هذاواملتغريمدى تأثري على املواقف ويسمى أيضا باملتغري التجرييب، 
لتعليم مهارة  ”(Pop-up Book) كتاب املنبثقةالبحث هو استخدام وسيلة  
 القراءة.
                                                          
28 Sugiono,op.cit, hlm 39 
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هو العامل الذي ينتج عن تأثري  (dependence variable)املتغري التابع   .2
 Pop-up)  كتاب املنبثقةالعامل املستقل، املتغري املستقل هو استخدام وسيلة  
Book)   ترقية مهارة القراءة لدى الطالب واملتغري التابع هو 
 
 (  3،2الجدول )   
 متغيرتان في هذا البحث :
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية املتغري
  كتاب املنبثقةاستخدام وسيلة   املستقل
(Pop-up Book) 
استخدام طريقة القراءة و 
 طريقة القواعد وترمجة
  ترقية مهارة القراءة لدى الطالب التابع
 
 البيانات ومصادرها  .د
البيانات ومصادرها يف هذالبحث من املعّلم والطالب. تستخدم الباحثة يف مجيع 
البيانات باملالحظة ، واإلختبار القبلي واإلختبار البعدي ، واالستبانة. ليسّهل أن يعرف 
 ستقسمها الباحثة على قسمني ومها :البيانات ومصادرها 
خدمها اشرة من الباحثة الذي يستهي البيانات املأخوذة بشكل مبأ. البيانات األساسية 
   البحث هي :ا لبيانات األساسية يف هذا 29الباحثة للخالصة املقصودة يف البحث.
 نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي من الطالب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة -1
 ونتائج االستبانة -2
                                                          
29 Moh Amin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya:Hilal Pusaka, 2010) hlm 2017 
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تاب كهذه البيانات ملعرفة قدرة الطالب يف مهارة القراءة قبل وبعد استخدام وسيلة  
 وملعرفة استيجابة الطالب عن استخدام هذه الوسيلة. (Pop-up Book)   املنبثقة
هي البيانات املأخوذة بشكل غري مباشرة من الباحثة والبيانات  لثانويّةب. البيانات ا
 والبيانات الثانويّة يف هذالبحث هي : 30األساسية.املساعدة لتكميل البيانات 
مية " إمامي "  بيانات املقابلة مع معّلم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية اإلسال -1
 بيانات املقابلة ملعرفة حالة الطالب وقدرهتّن يف عملية التعليم يفكفاجنني ماالنج: 
 مّدة اللغة العربية
: بيانات املالحظة ملعرفة الطريقة تعليم  السادس  بيانات املالحظة يف الفصل  -2
 Pop-up)   كتاب املنبثقةوعملّية التعليم بوسيلة  مهارة القراءة باللغة العربية 
Book) 
 ( 3،3الجدول ) 
 مصادر البيانات
 البيانات مصادر البيانات رقم 
نتائج إختبار القبلي والبعد مهارة القراءة  الطالب 1
 Pop-up)  كتاب املنبثقةباستخدام وسيلة  
Book)    تعليم اللغة العربية قبل وبعد وسيلة
 (Pop-up Book)   كتاب املنبثقة
أراء املدرس يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة  معّلم اللغة العربية 2
واحوهلا ، وكذالك عن التعليم اللغة العربية 
 Pop-up)   كتاب املنبثقةباستخدام وسيلة  
Book) 
 
                                                          
30 Ibid, Moh.Amin. hlm 217 
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 أدوات جمع البيانات  .و
 مت الباحثة يف هذا البحث فيما يلي: اأدوات اليت استخد
 (Observation) المال حظة (1
هي وسيلة استخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جنمع 
خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن الباحثة حني تالحظ فإهنا تتبع منهجا 
معينا جيعل من مالحظاهتا أساسا ملعريفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة. واستخدمت 
الطالب درس تالتعليمية اليت نشاطات الظواهر املوجودة من الباحثة جلمع البيانات عن ال
ة وهي . استخدامت الباحثة طريقة املالحظهتمامهم هبذه العملية التعليميةمن اشرتاكهم وا
طريقة حبيث تكون الباحثة جزءا من النشاطات اللغوية املدرسية. وقامت الباحثة مبالحظة 
األحداث والظواهر اليت تتعلق هبذاالبحث وتسجيلها تنظيما، وتقومي هبا الباحثة للحصول 
شكالت أو الصعوبة ربية واملعلى البيانات اليت تتعلق بأنشطة الطالب يف تعليم اللغة الع
 31اليت يوجهها يف تعليم اللغة العربية. 
املال حظة هي عملية معقدة، وهي عملية تتكون من جمموعة من متنوعة من العمليات  
. استخدمت الباحثة 32البيولوجية والنفسية، وأهم مها من وعمليات املراقبة والذاكرة
تبحث مها مصورة منتظمة، مبا ستبحث ومّت سمبالحظة املنظمة أو املباشرة اليت مث تصمي
. يف هذه املالحظة، شهدت الباحثة املبحث مباشرة، واملظهور، واالستماع، 33وأين مكانه
والتفكري. املالحظة املباشرة هي وسيلة ممتازة للحصول على البيانات ألن عرفت الباحثة 
هذه املدرسة عن  علومات يفحقيقة الوضع يف حبثها. استخدمت الباحثة املالحظة ملعرفة امل
شطة والباحثة تستخدم املالحظة بالشراكة وهي الباحثة تشارك مع أنعملية التعلم والتعليم. 
 34األشخاص الذي يكون مصادر بيانات البحث.
                                                          
31 Nana Syaodi Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Rosda, 2009) hlm 220 
32 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 203. 
 205المراجع نفسه، ص. 33 
34 Sugioni. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta 2008) hlm 310 
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  35وهنا من توجهات املالحظة، مما يلي: 
 عملّية التعليم مهارة القراءة يف الفصل التجرييب  .أ
 والطالبتصال بني املعّلم واال .ب
 ومشاركة الطالب يف عملية التليم والتعلم .ت
   تاب املنبثقةكترقية الطالب يف تعليم مهارة الكتابة قبل وبعد استخدام وسيلة التعليم   .ث
(Pop-up Book) 
 واآللة املستخدمة هلذا األسلوب هي دليل املالحظة أو منط املالحظة التقرير امليدان.
 المقابلة ( 2
مجع البيانات عن طريق طرح شيئ إىل املدعي عليه، والطريقة هي املقابلة هي طريقة  
تكمل مبوجبها مجع املعلومات الذي ميكن الباحثة من إجابة . 36مبحدثة وجها لوجه
تساؤالت البحث أو إختبار فروضها، ويعتمد على مقابلة الباجثة طريقة جلمع املعلومات 
حث د من األسئلة من قبل الباالذي ميكن الباحثة للبحوث وجها بوجه بغرض طرح عد
واإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال اهنا طريقة طلب البيانات بطريقة احلوار والتسائل 
 37بني الباحث والفاعل أو اخلرب.
يف هذا البحث، هتدف املقابلة هي ملعرفة أو يطلب اخلابر عن املدرسة. يف هذه املقابلة  
 Pop-up)  كتاب املنبثقة  م عن باستخدام وسيلةعن رأيهوالطالب ,نعقد بني املدرس 
Book)   االنج. إمامي كفاجنني م اإلسالمية بتدائيةاإللتعليم مهارة القراءة يف املدرسة
تستخدم الباحثة املقابلة جلمع املعلومات عن عملية التعليم والتعلم الذي يشمل على طريقة 
اللغة العربية املستخدمة يف مهارة القراءة املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفاجنني 
ماالنج. يف هذا البحث باستخدام املقابلة غري الرتكيب وهي مقابلة احلرة حيث ما 
                                                          
 م.2020اكوستس  29مالحظة من المعلم اللغة العربية في المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفانجين ماالنج، في التاريخ 35 
36 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal. 138 
37 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek (Jakarta:Rineka Cipta, 
1997), hlm 31 
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مة حثة بدليل املقابلة املراكيب واملنظمة جلمع البيانات. دليل املقابلة املستخداستخمت البا
 38إال اخلطواط الرتقية حول املشكلة.
تستخدمها الباحثة جلمع البيانات عن املشكلة الواقعة يف تعليم اللغة العربية اخلاصة يف 
سيلة ام الو الفصل السادس، وهناك مشكلة يف تعليم مهارة القراءة وناقص يف استخد
تأكيد ميكن ب  (Pop-up Book)  كتاب املنبثقة  نعم، املعلم يقول ان استخدام التعليمية.
تعزيز إتقان اللغة العربية الطالب، مما جيعلها أكثر حرصا ويل جانب ان تصبح سعيدة 
وليس احلصول على بامللل مرة أخرى. وكان املعلم سعيدا جدا وقدم ردا إجيابيا جتاه وسائل 
املقابالت هو شرح  همث نتائج هذ. ا الباحثون لتعليم اللغة العربيةاالعالم اليت سيستخدمه
ن اللغة العربية. من هذه البيانات، أنه ميك ة من رئيس املدرسة، وشرح من معلموحل املقدم
 عملية التعليم التكون بالنجاح.  تناول احللول اليت ميكن أن جتمل
 احثة يف هذا البحث هي : واملقابلة اليت تقوم هبا الب
يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج، ملعرفة رئيس المدرسة  .1
 تعليم اللغة العربية ومشكالهتا
ة يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج، ملعرفمعّلم اللغة العربية  .2
 أحوال التعليم اللغة العربية ومشكلتها يف الفصل
 (Questionnaire)اإلستبانة ( 3
أسلوب مجع البيانات اإلستخدام يف هذا البحث هو اإلستبانة. اإلستبانة هي أسلوب 
مجع البيانات تنفيذ بشكل يعطي أسئلة كتايب أو تصريح كتايب إىل املستجيب 
)Responden( .تستخدم للحصول على احلقائق والبيانات عن الظروف  39إلجابته
الفعلية ومشروع القسم خاصة فيما يتعلق مبهارة القراءة، وكذلك ملعرفة أراء الدرسني 
                                                          
38 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2015) hlm 3 
توفيق هداية اهلل، عالقة دوافع التعلم اللغة العربية و نتيجة مبهارة القراءة لدى التالميذ الفصل الثامن يف مدرسة فردوس املتوسطة  39
 31(. ص : 2017النج : نكارا بايل، )البحثا اجلامعي، تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا ماليك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ما
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ومدرسي مهارة القراءة حول استخدام قامس الكمال وفعالية يف تعليم مهارة القراءة. ويوزع 
 عربية.الباحثة أسئلة اإلستبانة للدارسني ومدرسي اللغة ال
استخدامت الباحثة اإلستبانات لوجود رأى الطالب أو اإلستبانات يف استخدام 
لتعليم مهارة القراءة يف املدرسة اإلبتدائية  (Pop-up Book) كتاب املنبثقةوسيلة  
اإلسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج. وأما الآللة املستخدمة هلذا األسلوب هي دليل 
 اإلستبانة.
 (  3،4الجدول )
 مقاياس ليكريت
 الرمز الدرجة  التقدير
 A 5 موافق جّدا
 B 4 موافق
 C 3 ترّدد
 D 2 ال موافق
 E 1 ال موافق جّدا
 (Test)اإلختبار ( 4
اإلختبار هو عملية منظمة لقياس عينه .  40اإلختبار هو فعل أو عملية لتحديد القيمة 
ة. حسب معابري وأعرف معينمن سلوك الطالب )نتاجات التعليم( وتقيم هذا السلوك 
واإلختبار إما أن يكون معايري املرجع أو عريف املرجع و يتصف بالثبات والصدق. وفيها 
 41يلي توضيح لألفكار الرئيسية يف تعريف اإلختبار السابق.
                                                          
40 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN Press, 
2010), Hal. 16 
41 I’anatuh Thoifah. Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif (Madani:Media 
Malang) hlm 94-96 
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 نوعني من االختبار : أوال، االختبار القبلي، قامت لبحثواستخدمت الباحثة يف هذه ا
ملعرفة كفاءة    (Pop-up Book) كتاب املنبثقة   وسيلة قبل تطبيق الباحثة هذا االختبار
ثة هذه االختبار حقبل أن ميروا بالتجريبة. وثانيا، االختبار البعدي، وقامت البا لقراءةامهارة 
. (Pop-up Book)   كتاب املنبثقة  مهارة القراءة بوسيلةفعالية تعليم البعدي ملعرفة 
وهذا األسلوب، والباحثة حيصول عن البيانات اليت سيتم استخدامها لقياس نتائج تقوم 
. وأما (Pop-up Book)   كتاب املنبثقةالطالب يف التعلم. ميارس بالتطبيق الوسيلة  
 اآللة املستخدمة هلذا األسلوب هي دليل اإلختبار.
 :  لبيان ما يلياإلختبار يف هذا البحث تستخدم إختبار القبلي والبعدي. با
هو اإلختبار الذي جرته الباحثة يف املقابلة األوىل  (pre test)اإلختبار القبلي  .1
 Pop-up)   كتاب املنبثقةمع الطالب قبل تبدأ عملية التعليم باستخدام وسيلة  
Book)   ويقصد هو لتناول نتائج الطالب وكذلك ملعرفة كفائتهم يف مهارة
 .القراءة
هو اإلختبار ملعرفة كفائتهم ولتناول نتائج األخر  (post test)اإلختبار البعدي  .2
يف عملّية التعليم  (Pop-up Book)   كتاب املنبثقةبعد أن تستخدم وسيلة  
 .ملهارة القراءة
على معاير جناح املدرسة، كما وأما معايري جناح الطالب يف اإلختبار اعتمادا 
 42:يلي
 (  3،5 الجدول )
 في االختبارمعاير نجاح الطالب 
 فئة النتائج التقدير رقم
 100-95 ممتاز 1
 94-85 جيد جدا 2
                                                          
 م  2018مايو  10اولين كمدريس اللغة العربية في بيته تارخ  مالمعلّ مقابلة بين الباحثة و42 
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 84-75 جيد 3
 74-65 مقبول 4
 64-0 ضعيف 5
 
 ز. أسلوب تحليل البيانات 
 .تستخدم الباحثة يف هذا البحث الطريقة الكيفية والكمية
 التليل الكيفيّ  (1
ّية تستخدم الباحثة حتليل البيانات الكيفّي لتبنّي نتيجة املالحظة واملقابلة عن عمل
 Pop-up)   كتاب املنبثقةباللغة العربية، واستخدام وسيلة  تعليم مهارة القراءة 
Book)    .لتعليم مهارة القراءة 
 التحليل الكّمي  (2
تستخدم الباحثة لتحليل البيانات الكّمية هناك مرتان حتليالن األول لتحليل نتائج 
لتعليم مهارة  (Pop-up Book) كتاب املنبثقةاالستبانات عن استخدام وسيلة  
القراءة يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج. والثاين لتحليل 
ابطة، لذي يقامان جملموعة التجريبية وجمموعة الضنتائج اإلختبار القبلي والبعدي ا
ستبنّي الباحثة على ذالك . Tوتستخدم الباحثة يف حتليل هذه النتائج باختبار 
 مفّصال كأليت :
حتليل نتائج االستبانات لتعليم مهارة القراءة للمجموعتني تقام الرموز التائي  .أ
test-t : كانت الباحثة تستخدم االستبانات أيضا لتكون أسلوب  43التايل
الباحث إىل احلساب الّصديق فتستخدم الّرموز مجع البيانات، لتصيل 




𝑥100 %  
                                                          
43 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:Asdi 




P :  النسبة املأوية 
F  :   تكرار اإلجابة 
N :  عدد املستجيبني 
 (   3،6الجدول )  
 مقايس تفسير الدرجة
 نسبة المدوية المعلومات
 % 20 - % 0 ضعيف جدا
 % 40 - % 21 ضعيف
 % 60 - % 41 مقبول
 % 80 - % 61 قويّ 
 % 100 - % 81 قوّي جدا
 
حتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي اللذان يقامان اجملموعة التجريبية   .ب
واجملموعة الضابطة. هناك مرتني للتحليل مها األول حتليل االختبار القبلي بني 
 (t-Test)اجملموعة التجريبية والضابطة. أما رموز املستخدم هو اختبار 
 ورموز املئوية.
التايل  test-tحتليل لتعليم مهارة القراءة للمجموعتني تقام الرموز التائي 
:44 
                                                          
44 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:Asdi 
Mahasatya.2010) hlm 354 
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𝑡 =  
𝑀𝑥 −  𝑀𝑦
√(
∑ 2𝑥 +  ∑ 2𝑦










𝑀𝑥   :  القياص املعدال من اجملموعة التجريب 
𝑀𝑦   :  املقياص املعدل من اجملموعة الضابطة 
∑ 2 𝑥   : العدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريب 
∑ 2𝑦   :  عداد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة 
𝑁𝑥    :  عدد الطلبة يف اجملموعة التجريب 
𝑁𝑦   : عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 
 بياين تكون فعال.  tإحصائي أكرب من  t  أما الفروض من هذا الرمز يعين : 
𝐻𝑎   تاب ك= توجد الفرق الداللة بني تعليم مهارة القراءة باستخدام وسيلة
 (Pop-up Book)   املنبثقة
-Pop)   كتاب املنبثقةوبدون استخدام وسيلة    ( VI A ) أيف الفصل السادس 
up Book)   بيف الفصل السادس ( VI B)   كتاب املنبثقةاستخدام وسيلة   
(Pop-up Book)   .يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج 
𝐻𝑎   ةكتاب املنبثق= ما فرق بني تعليم مهارة القراءة باستخدام وسيلة   (Pop-
up Book)  يف الفصل السادس ب ( VI B )   كتاب وبدون استخدام وسيلة
 يف الفصل السادس أ  (Pop-up Book)   املنبثقة
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( VI A )    كتاب املنبثقةاستخدام وسيلة   (Pop-up Book)  يف املدرسة




















 عرض البيانات وتحليلها
 المبحث األول : لمحة عن مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية " إمامي" كفانجين ماالنج
  45تاريخ المدرسة .أ
 حممد فريس :  رئيس املدرسة 
 : املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية " إمامي" كفاجنني ماالنج  اسم املدرسة 
 كفاجنني ماالنج  23الشارع سولتان أكوغ رقم.  :   العنوان 
 399943-0341:   رقم اهلاتف
 : ماالنج   املدينة 
   mi_imami@yahoo.com : الربيد اإللكرتوين 
 111235070115 :   ةعدد املدرس
 رؤية .ب
بأخالق  ، املتقني ، العارفني ،حتقيق خرجيى املدرسة اإلسالمية املؤمنني " 
 ".  ياالكرمية و ذات البصرية العاملية والتكنولوج
 ج. البعثات 
السنة  بناء على التعليم أهلتطوير التعلم اإلسالمية وكيفية وفعالية ( 1 
 واجلماعة النهضة على أساس أخالق الكرمية يف نشاطات احلياة اليومية. 
 السلوك وعملية الدينية اإلسالمية ىف املدرسة.( تطوير 2
 تنمية غرية تعلم العلوم الدينية اإلسالمية.( 3
 ( تنمية املواقف والسلوك والعملية الدينية اإلسالمية يف املدرسة.4
                                                          
45 Wawancara, kepala sekolah  MI IMAMI Kepanjen Malang. Muhammad Fairus : 10 September 
2020, pukul 09.00 
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( حفظ التعاليم اإلسالمية وتطويرها وممارستها على سبيل أهل السنة 5
 واجلماعة.
( تنفيذ التوجيه والتعليم بربنامج بايكيمي ) التعليم النشط واملبتكر واال 6
 بداع والفعال واملرح والتعليم اإلسالمي (. 
ء  ا( تنمية غرية التميز والقدرة التنافسية الصحية جلميع أعضاء املدرسة، سو 7
 كانت من اإلجنازات األكادميية أو غري األكادميية. 
 جعل بيئة مدرسية صحية ونظيفة ومظللة ومجيلة وممتعة.( 8
 ( تنمية الكفاءة احليايتية يف كل نشاط تعليمي.9
 ( تطوير مواقف حساسية الطالب بالبيئة.10
 د. أهداف المدرسة 
عضاء وتأديب ( جلميع أ تاء ) تسليم وتبسم وحتية وهتذيب 5ترقية جتريبة ( 1
 املدرسة
 ( ترقية جتربة الصالة يف اجلماعة2
 ( ترقية املهارات يف قراءة وكتابة وحتفيظ القرآن وتالوته3
( ترقية متوسط درجة اإلمتهان النهائى للمدرسة الوطنية القياسية بشكل 4
 مستمر
 ة سترقية وعي أعضاء املدرسة حول صحة ونظافة وراحة ومجتل بيئة املدر ( 5
( زيادة عدد املرافق / البنية التحتية والتمكني الذي تدعم ترقية اإلجنازات 6
 األكادميية وغري األكادميية
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( ترقية جودة اداء املعلم واملوظف يف دعم إجنازات الطالب األكادميية وغري 7
 األكادميية 
 ( جعل املدرسة كمؤسسات تعليمية مطلوبة وحمتاجة للمجتمع 8
 عامل األعمال من اجل ترقية رفاهية املعلمني واملوظفني باملدرسة ( التعاون مع9
 ( حتقيق املدرسة كمدرسة مرجعية10
 ه. المنهج الدراسي
املنهج الدراسي املستخدم يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية " إمامي " كفاجنني 
 م.  2020سنة  (K13)  2013ماالنج هو املنهج الدراسي 
 و. أحوال المعّلمين 
معرفة أحوال املعّلمني يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية " إمامي " كفاجنني ماالنج 
 جيعل الباحث اللوحة كما يلي : 
 (4،1الجدول )
 حالة المعّلمين و المعّلمات
 المواد الدراسية اسم الرقم
 القراءن حديث سييت أمينة 1
 اللغة العربية حممد حيىي 2
 االجتماعيةالغلوم  نور خالص 3
 اللغة العربية حممد عارف 4
 اسواجا إمام حمتدي 5
 اللغة اإلندونيسية اسوة حسنة 6
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 الرياضة كاديف 7
 اللغة اإلجنليزية داليا نور افتتاح 8
 الفنّ  حمبة العزيزة 9
 اللغة اجلوية سوفياجي 10
 اإلدارية ايكا فطري أنيس صاحلة 11
 علم العلوم نور خالص 12
 تعليم االسالمية حممد حيىي 13
 فقه قرّة أعني 14
 اقيدة أخالق حممد سلطاين 15
 سرية الثقافة اإلسالمية إمام حمتدي 16
 
 ز. عدد الفصول والطالب 
 17الفصول يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية " إمامي " كفاجنني ماالنج تتكون من 
 .577 فصول وعدد الطالب كلهم
 ( 4،2الجدول )
 الفصول والطالبعدد 
 عدد الطالب الفصل الرقم
 40 األوىل ) أ ( 1
 40 األوىل ) ب ( 2
 42 األوىل ) ج ( 3
 35 الثاين ) أ ( 4
 40 الثاين ) ب ( 5
 40 الثاين ) ج ( 6
 35 الثالث ) أ ( 7
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 35 الثالث ) ب ( 8
 36 الثالث ) ج ( 9
 38 الرابع ) أ (  10
 39 الرابع ) ب ( 11
 38 الرابع ) ج ( 12
 35 اخلامس ) أ ( 13
 34 اخلامس ) ب ( 14
 36 اخلامس ) ج ( 15
 25 السادس ) أ ( 16
 25 السادس ) ب ( 17
 
 المبحث الثاني : عرض البيانات وتحليلها 
لتعليم مهارة القراءة في  (Pop-up Book) كتاب المنبثقةاستخدام وسيلة   .أ
 إمامي" كفانجين ماالنج.المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية " 
قامت الباحثة املالحظة مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية " إمامي" كفاجنني ماالنج ملعرفة 
حالة الطالب يف تعليم اللغة العربية. صعوبة الطالب يف هذه املدرسة يف مهارة القراءة ألن 
ب ال تعليم مباشرة يف الفصل الطالالطالب ال يتعلم اللغة العربية األساسية ، وتلك 
تعليم اللغة  يبداء انيستطيع أن يسري ليفهم مقروء الناص يف مهارة القراءة. اذا كان معّلم 
العربية الطالب مل محاسة ألن طريقة ووسيلة املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة مبدرسة 
 اما. اإلبتدائية اإلسالمية " إمامي " كفاجنني ماالنج ليس صحيحا مت
اء مجاعة امر املعّلم اىل الطالب أن يقر  والطريقة املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة هي
 مثيعطى الطالب على املفردات الصعوبة املكتوبة يف الكتاب املدروسة،  مرّاة الثانية، مث
يرتجم الطالب الّنص القراءة باللغة اإلندونيسة بستخدام القواعد وترمجة. أن املعّلم ال 
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قراءة . ألهنا يف تعليم مهارة الليسري الطالب كواحد من اإلعتبار يستخدم وسيلة التعليم  
 أكثر الطالب يشعرون اململ يف تعليم مهارة القراءة. 
وقابلت الباحثة مع املعّلم اللغة العربية يف هذا الفصل هو األستاذ عارف يف التاريخ 
ارة ة اليت يستخدم املدرس يف تعليم مه.قامت الباحثة ملعرفة ما الوسيل2020 سبتمرب 4
قال أن تعليم مهارة القراءة لن يستخدم وسيلة التعليم بل بالطريقة فقط. والطريقة  القراءة. 
املستخدمة يف مهارة القراءة طريقة قواعد وترمجة وطريقة مباشرة قليل، ولكن مل تكن كامال 
 . يف تطبيقها. ألن رغبة الطالب عن مهارة القراءة قليل
يف الفصل السادس   (Pop-up Book) كتاب املنبثقةاستخدمت الباحثة وسيلة  
كاجملموعة التجريبية يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج. ابتداء 
 .2020سبتمرب  26-2020سبتمرب  5البحث يف التارخ 
لتعليم  (Pop-up Book) كتاب املنبثقةعرض البيانات عن تطبيق استخدام وسيلة  
 مهارة القراءة كما يلي :
 اللقاء األّول  .1
يف الفصل السادس  2020سبتمرب  5يف يوم السبت يف التاريخ قامت الباحثة اللقاء األول 
ائق ، ويف التاسعة وعشر دق حّت الساعة( الفصل التجريبية يف الساعة الثامنة متاما ب)
التاسعة وعشر دقائق حّت الساعة العاشرة و ( الفصل الضابطة يف الساعة أ  الفصل )
 عشرون دقائق. 
بدأت الباحثة بإعطاع اإلختبار القبلى للمجموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة. الباحثة 
ة قدرة الطالب " ملعرف أي الساعة؟ " يفبإعطاع اإلختبار القبلى عن مهارة القراءة باملوضوع 
. اإلختبار القبلى يتكون (Pop-up Book)  املنبثقةكتاب   قبل تطبيق استخدام وسيلة
 25الطالب للمجموعة التجريبية و  25سؤال وعدد الطالب يف هذه الفرصة  20من 
 دقيقة.  60. كان الوقت يف هذا اللقاء الطالب للمجموعة الظابطة
وأما عملّية التعليم يف اللقاءات يعين : دخلت الباحثة إىل الفصل مث إفتح الباحثة بالّسالم 
والدعاء مع الطالب وتقرأ كشف احلضور، بدأت الباحثة بالتعارف بني الباحثة والطالب 
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 سألت الباحثة عن أحوال الطالب وعنالباحثة املقصود دخول إىل ذالك الفصل، وبنّي 
مهم قبل أن تشرح درسا جديدا مث تسأل الباحثة على الدراس املاضي الدراس الذي تعل
ثة مث الباحثة تقسم اإلختبار القبلى إىل الطالب وأمرت الباحوالطالب إجابة هذه األسئلة ، 
إىل الطالب إجابة السؤال مع النجاح. وبعد إجابة السؤال أمرت الباحثة إىل الطالب 
؟"  حبثت الباحثة عن املوضوع " يف أي الساعةذلك جيمعون السؤال يف امام الفصل. بعد 
مجاعة، مث أمرت الباحثة إىل الطالب لتقراء الناص القراءة مرّة ثانية ومث أمرت الباحثة 
 لصعوبة. رمجة من املفردات التبحثون املفردات الصعوبة يف هذا الناص واملعّلم إجابة ت
ة هناك الطالب يغفون حينما أما مشكالت الطالب يف الفصل عندما مباشرة الدراس
يتّبع الدراسة جّيدا. والباجثة تعطي نصيحة إىل الطالب لكي الدراسة وقّلة احلماسة ل
الطالب يستطيع أن ينفذ الدراسة جّيدا حّت الطالب يستطيع أن يفهم الدراسة باليسري. 
سامة حّت إوالطالب يشعر أن يسأم حينما الدراسة مباشرة ألن الطريقة املستخدمة املعّلم 
 الطالب يتعلم اللغة العربية اخلاص يف مهارة القراءة مل باحلماسة. 
 اللقاء الثاين  .2
يف الساعة الثامنة  2020سبتمرب  12قامت الباحثة اللقاء الثاين يف يوم السبت يف التاريخ 
لتجريبية يف ( الفصل ا بمتاما حّت يف الساعة التاسعة وعشر دقائق يف الفصل السادس ) 
دقيقة.  70املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج. كان الوقت يف هذا اللقاء 
  .(Pop-up Book)  كتاب املنبثقةباستحدام وسيلة  قامت الباحثة لتعليم مهارة القراءة 
واخلطوات يف عملية التعليم هي قبل بداية العملة التعليم تدعى بالدعاء والتشجيعات مث 
اعة وسأل مجتوضيح عن كيفية العملية التعليمية هلذا اليوم إىل الطالب مث يسمع الطالب 
الطالب إل الباحثة املوضوع املاضي اليت مل يفهمون والباحثة توضح املوضوع مث الطالب 
احثة حول املوضوع اليت مل يفهمون وشرحت الباحثة إىل الطالب تعطي يسألون إىل الب
حت الباحثة و شر الباحثة أسئلة إىل الطالب من املوضوع. وحتّملت الباحثة الساعة اجلدار 
إىل الطالب كيف تعليم الساعة يف اللغة العربية. مث تدعى الباحثة للحفظ الساعة يف اللغة 
دة جمموعات عناء حّت سبع مرّات. مث تقسيم الباحثة الطالب إىل العربية بالغىن مثّ تكّرر الغ
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 pop up)حيث كل جمموعة تتألف من ستة أشخاص. وّزعت الباحثة الكتب املنبثقة 
book)  .إفتحت الباحثة لكل فيها توجد عن املادة الساعة لكل جمموعة من الطالب
 ستحركمثّ  ،إذا كان تفتح ، 3Dصفحة يف الكتب املذكور اليت فيها توجد الصور الصور 
  مسنبثقة الصور صفحة بالصفحة. و
مث أنشطة التايل قرّأت الباحثة الناص اليت توجد فيها عن املادة "الساعة" . حني الطالب 
 ، سوف يفهم الطالب النص من خالل الصور املقدمة.تسمعها و تشاهد الصور. مداورة
 اللقاء الثالث .3
يف الفصل السادس  2020سبتمرب  19 يوم السبت قامت الباحثة اللقاء الثالث يف
"ب" يف الفصل التجريبية يف املدرسة اإبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج. يف 
الساعة الثامنة متاما حّت يف الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحا. كان الوقت يف هذا اللقاء 
-Pop)    قةكتاب املنبثخدام وسيلة  دقيقة. قامت الباحثة لتعليم مهارة القراءة باست 70
up Book)  دعاء م هي قبل بداية العملية التعليم تدعى بالواخلطوات يف عملية التعلي
ب مث يسمع هلذا اليوم إىل الطال والتشجيعات مث توضيح عن كيفية االعملية التعليمية 
وسأل الطالب إىل الباحثة املوضوع املاضي اليت مل يفهمون والباحثة توضح  الطالب مجاعة
املوضوع مث الطالب يسألون إىل الباحثة حول املوضوع اليت مل يفهمون وشرحت الباحثة 
إىل الطالب تعطي الباحثة أسئلة إىل الطالب من املوضوع. تقسيم الباحثة إىل الطالب 
 تدعى مثمن ستة أشخاص كمثل اللقاء الثاين.  عدة جمموعات حيث كل جمموعة تتألف
احثة لبحث عن املفردات الصعوبة اليت توجد فيها الكتب مث تدعى البالباحثة إىل الطالب ل
مث لكل  .صندوق خمفي يف زاوية الصفحة يف وا اإلجابة املفردات الصعوبةلفتحإىل الطالب 
ن مظهر الطالب عن وسيلة املذكور يتقدمون الطالب أمام جمموعات األخر. مث جمموعة 
. مث أمرت الباحثة إىل الطالب لتحدثون روتيين عن املادة الساعة بداية خالل شرح معناها
حة األوىل حّت الصفحة األخري بالرتتبب. مث أنشطة التالية توّزعت الباحثة السؤال فالص




 اللقاء الرابع  .4
يف الفصل  2020سبتمرب  26قامت الباحثة اللقاء األوىل يف يوم السبت يف التاريخ 
، عشر دقائقا حّت الساعة التاسعة و يف الساعة الثامنة متام تجريبية( الفصل ال ب)  السادس
ة العاشرة و دقائق حّت الساع ويف الفصل ) أ ( الفصل الضابطة يف الساعة التاسعة وعشر
بدأت الباحثة بإعطاع اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية و اجملموعة  عشرون دقائق.
" ساعة؟لقراءة باملوضوع " يف أي الالضابطة. الباحثة بإعطاع اإلختبار البعدي عن مهارة ا
. (Pop-up Book)   كتاب املنبثقةتطبيق استخدام وسيلة   بعدملعرفة قدرة الطالب 
الطالب  25سؤال وعدد الطالب يف هذه الفرصة  20يتكون من  البعدياإلختبار 
 60الطالب للمجموعة الظابطة. كان الوقت يف هذا اللقاء  25للمجموعة التجريبية و 
 دقيقة. 
 وأما عملية التعليم يف اللقاء الرابع يعين : دخلت الباحثة إىل الفصل مث إفتح الباحثة
م والدعاء مع الطالب وتقرأ كشف احلضور، وتتكلم الباحثة كلهم  يف بعض الدراسة بالسال
الكلمة الذين مل يفهمون الطالب هبا، بّينت الباحثة املقصود دخول إىل ذلك الفصل ، 
   تاب املنبثقةكبدأت الباحثة بإعطاع االختبار البعدي إىل الطالب بعد يستخدم وسيلة  
(Pop-up Book)  الب البعدي إىل الطلتعليم مهارة القراءة. مث معلم تقسم االختبار
واملعلم تطلب الطالب إجابة السؤال مع هادي والنجاح. قبل إجابة السؤال أمرت املعلم 
 إىل الطالب جيمع السؤال يف أمام الفصل. 
 
 لتعليم مهارة القراءة في (Pop-up Book)    المنبثقةكتاب فعالية استخدام وسيلة   .ب
 الفصل السادس بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفانجين ماالنج.
بينت الباحثة يف الفصل السادس من أدوات جلمع البيانات وهي نتيجة االختبار 
القبلي واالختبار البعدي اللذان أجريان مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "إمامي" كفاجنني 
اءة الطالب لفصل الضابطة. واالختبار ملعرفة كفماالنج بفصلني ومها الفصل التجريبية وا
 .(Pop-up Book)   كتاب املنبثقةيف تعليم مهارة القراءة باستخدام  
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قامت الباحثة بالربعة لقاءات. واللقاء األّول االختبار القبلي لفصلني ومها الفصل 
   تاب املنبثقةكتعليم مهارة القراءة بوسيلة  التجريبية والفصل الضابطة. واللقاء الثاين 
(Pop-up Book)  .  ةكتاب املنبثقواللقاء الثالث لتعليم مهارة القراءة بوسيلة   (Pop-
up Book)  .  واللقاء الرابع االختبار البعدي لفصلني مها الفصل التجريبة والفصل
 الضابطة.
 وأما معاير التقدير من نتيجة الطالب يف االختبارات وهي : 
 ( 4،3الجدول )
 نجاح الطالب في االختبار معاير
 النسبة بالمئة فئة النتائج التقدير الرقم
 %95- %100 95 - 100 ممتاز .1
 %85 - %94 85 - 94 جيد جدا .2
 %75 - %84 75 - 84 جيد .3
 %65 - %74 65 - 74 مقبول .4
 %0 - %64 0 - 64 ضعيف .5
 
فيما يلي ستعرض الباحثة البيانات اليت تتعلق بنتائج البحث االختبار القبلي والبعدي من 
 احلسايب(: -)ت t-testاجملموعتني مث حللتها باستخدام الرموز االخصائي 
 .نتائج االختبار القبلي والبعدي في المجموعة التجريبية .1
 أما نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجريبية كما يلي : 
 ( 4،4الجدول ) 
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
 أسماء الطالب الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي
 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 جيد جدا 87 ضعيف 54 أديب الرمحن .1
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 جيد 81 مقبول 65 أمحد فجرين الغزايل .2
أمحد مجال الدين  .3
 الفائز
 جيد جدا 90 جيد 75
 مقبول 70 ضعيف 34 املريا مجفاكا .4
 جيد 77 ضعيف 40 النسا صاحلة وارداين .5
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 83 58 المعّدلة
 
أما الطالب  1442 هذا االختبار القبلي، ظهر أن الطالب نالوا الدرجة املعدلةفمن نتائج 
، يف مستوى 3، يف مستوى جيد = 2، ويف مستوى جيد جدا = 0= يف مستوى ممتاز 
، ومن هنا يعرف الباحثة أن قدرة الطالب على 17، يف مستوى ضعيف = 3مقبول = 
 مهارة القراءة بصفة ضعيف.
ا الطالب أم 2066فمن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن الطالب نالوا الدرجة املعدلة 
، يف مستوى 9، يف مستوى جيد = 10، ويف مستوى جيد جدا = 2يف مستوى ممتاز = 
، ومن هنا يعرف الباحثة أن قدرة الطالب على 0، ويف مستوى ضعيف = 4مقبول = 
 وهذه البيان يدل أن نتيج االختبار البعدي أكرب من نتيجة بصفة جيد جدا.مهارة القراءة 
ار البعدي للمجموعة ختبالباحثة املقارنة بني االختبار القبلي واالفقدمت  االختبار القبلي.
 التجريبية. واملقارنة كما يلي : 
 ( 4،5الجدول ) 
 يةالبعدي للمجموعة التجريباالختبار و بين االختبار القبلي  نتائج المقارنة
 التقدير النتيجة الرقم









 % 8 2 - - 100 - 91 ممتاز 1
 % 40 10 % 8 2 90 – 81 جيد جدا  2
 % 36 9 % 12 3 80 – 71 جيد  3
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 % 16 4 % 12 3 70 - 61 مقبول 4
 - - % 68 17 60 - 0 ضعيف 5
 % 100 25 % 100 25 العدد
 
وبالنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ، فظهر أن 
 % 12من الطالب يف مستوى جيد جدا ويف مستوى جيد  % 8يف االختبار القبلي 
. وأما يف االختبار البعدي أن % 68ويف مستوى ضعيف  % 12ويف مستوى مقبول 
ويف مستوى  % 40ز، ويف مستوى جيد جدا يف مستوى ممتا % 8الطالب حصول إىل 
. وهذا دليل يف بيان السابق أن نتيجة االختبار % 16ويف مستوى مقبول  % 36جيد 
 البعدي أكثر من نتيجة االختبار القبلي. 
 .ائج االختبار القبلي والبعدي في المجموعة الضابطةنت .2
 كما يلي :أما نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة  
 (  4،6الجدول )  
 نتائج االختبار القبلي والبعدي في المجموعة الضابطة
 أسماء الطالب الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي
 االنحراف
 التقدير التقدير التقدير رالتقدي
 20 ضعيف 55 ضعيف 35 أمحد أوليا 1
 10 مقبول 70 ضعيف 60 ألدو فيربيانتو 2
 11 ضعيف 58 ضعيف 47 الفيدا ريفالينا  3
 11 مقبول 65 ضعيف 54 أنديكا رزقي 4
 24 ضعيف 58 ضعيف 34 أورا نتانيا أفرا 5
 7 مقبول 65 ضعيف 58 أيرالنغا رمحدكا 6
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 10 جيد 75 مقبول 65 غنديس أروم مويل 7
 12 مقبول 68 ضعيف 56 غائتسا املريا 8
 11 ضعيف 60 ضعيف 49 غريي أديريانتو 9
 15 ضعيف 63 ضعيف 48 حممد اغاس ملحو 10
 16 مقبول 69 ضعيف 53 حممد إقبال صدقي 11
 6 جيد 76 مقبول 70 مفيدة النساء 12
 9 جيد 80 مقبول 71 حممد أليف 13
 15 ضعيف 62 ضعيف 47 حممد أمر خالد 14
 13 ضعيف 64 ضعيف 51 حممد عزّام موالنا 15
 13 ضعيف 59 ضعيف 46 حممد دفريل  16
 17 ضعيف 60 ضعيف 43 حممد فكر األكرب 17
 15 مقبول 70 ضعيف 55 حممد غيثان زك 18
حممد حلمي  19
 بيحق
 13 مقبول 72 ضعيف 59
 13 جيد 75 ضعيف 62 مصطفى حنيف 20
 11 مقبول 68 ضعيف 57 رمحن وجيايا 21
 5 مقبول 70 مقبول 65 ريفاليا زهرة  22
 17 ضعيف 64 ضعيف 47 سلمى أليفيا  23
سيفانا سيت  24
 مطمئنة
 19 جيد 79 ضعيف 60
 12 مقبول 69 ضعيف 57 زفيال اكتافيا 25
 325 1548 1349 المجموع




أما الطالب  1349فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن الطالب نالوا الدرجة املعدلة 
، ويف مستوى 0، ويف مستوى جيد = 0، ويف مستوى جيد جدا = 0يف مستوى ممتاو = 
، ومن هنا يعرف الباحثة أن قدرة الطالب على 21، ويف مستوى ضعيف = 4مقبول = 
 مهارة القراءة بصفة ضعيف.
أما الطالب  1548فمن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن الطالب نالوا الدرجة املعدلة 
، ويف مستوى 5، ويف مستوى جيد = 0، ويف مستوى جيد جدا = 0يف مستوى ممتاز = 
، ومن هنا يعرف الباحثة أن قدرة الطالب على 10، ويف مستوى ضعيف = 10مقبول = 
وهذه البيان يدل أن نتيج االختبار البعدي أكرب من نتيجة  مهارة القراءة بصفة مقبول.
موعة دمت الباحثة املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجاالختبار القبلي. فق
 الضابطة. واملقارنة كما يلي: 
 (  4،7الجدول )  
 بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةنتائج المقارنة 
 التقدير النتيجة الرقم









 - - - - 100 - 91 ممتاز 1
 - - - - 90 - 81 جيد جدا 2
 % 20 5 - - 80 - 71 جيد 3
 % 40 10 % 16 4 70 - 61 مقبول 4
 % 40 10 % 84 21 60 - 0 ضعيف 5
 % 100 25 % 100 25 العدد
 
وبالنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فظهر أن يف 
، %16من الطالب يف مستوى ضعيف، ويف مستوى مقبول =  % 84االختبار القبلي 
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. وأما يف 0، ويف مستوى ممتاز = 0ويف مستوى جيد جدا = ، 0ويف مستوى جيد = 
 40، ويف مستوى مقبول = % 40ى ضعيف = االختبار البعدي أن الطالب يف مستو 
. 0ويف مستوى ممتاز = ، 0، ويف مستوى جيد جدا = % 20، ويف مستوى جيد = %
 وهذا دليل يف البيان السابق أن نتيجة االختبار البعدي أكثر من نتيجة االختبار القبلي. 
 .ةالمقارنة بين نتائج االختبار في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابط  .3
تقومي بوبعد املقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي من اجملموعتني، وشرحت الباحثة 
 النتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني. وهي كاجلدول األيت : 
 ( 4،8الجدول ) 
 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الرقم
𝐗𝟏 𝐗𝟐 (𝐗) 𝐗𝟐 𝐘𝟏 𝐘𝟐 (𝐘) 𝐘𝟐 
1 54 87 33 1089 35 55 20 400 
2 65 81 16 256 60 70 10 100 
3 75 90 15 225 47 58 11 121 
4 34 70 36 1296 54 65 11 121 
5 40 77 37 1369 34 58 24 576 
6 60 89 29 841 58 65 7 49 
7 80 92 12 144 65 75 10 100 
8 52 78 26 676 56 68 12 144 
9 58 85 27 729 49 60 11 121 
10 48 87 39 1521 48 63 15 225 
11 62 80 18 324 53 69 16 256 
12 68 89 21 441 70 76 6 36 
13 43 76 33 1089 71 80 9 81 
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14 45 77 32 1024 47 62 15 225 
15 50 71 21 441 51 64 13 169 
16 61 85 24 576 46 59 13 169 
17 70 86 16 256 43 60 17 289 
18 48 78 30 900 55 70 15 225 
19 30 70 40 1600 59 72 13 169 
20 51 79 28 784 62 75 13 169 
21 90 96 6 36 57 68 11 121 
22 79 94 15 225 65 70 5 25 
23 52 81 29 841 47 64 17 289 
24 85 95 10 100 60 79 19 361 















N   x∑ 𝑥2∑   y∑ 𝑦2∑ 
 
 وفيها يلي توضيح ما يف اجلدول السابق.
𝑥1 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية = 
𝑥2  نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية = 
(𝑥) حنراف من نتائج اجملموعة التجريبية = عدد اإل 
𝑥2 حنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية= عدد اإل 
x∑  = جمموع عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
𝑥2∑  جمموع عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 
𝑦1 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة = 
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𝑦2 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة = 
(𝑦) عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 
𝑦2 عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 
y∑ جمموع عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 
𝑦2∑ جمموع عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 
وبعد توضيح اجلدول السابق، يلخص الباحثة بعض النتائج اآلتية عدد اإلحنراف، جمموعة 
 عدد اإلحنراف املربع من اجملموعة الضابطة والتجريبية. 
 ( 4،9الجدول )
 وعدد اإلنحراف المربع من المجموعتينمجموع عدد اإلنحراف 
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𝑡     = 7,142 
 
𝑑𝑓  = 𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2 
        = 25 + 25 − 2 
        = 48 
 
𝑡𝑠0,05 = 2,011 
𝑡𝑠0,01 = 2,682 
 
2,011 < 2,682 < 7,142 
 
، مث قامت  7،142االحصائي =  tوجدت الباحثة أن نتيجة ، من اجلدول السابق 
 degree of)يف القائمة احلرية أن نتيجة وحبثت الباحثة  اجلدوايل tالباحثة بتعيني 
freedom)  منt- ونتيجة يف  2،682=  %1املعنوى  التقديريف النتيجة أن  اجلدوايل
 2،011=  %5التقدير املعنوي 
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t  احلسايب(t hitung) < t  اجلدوايل(t table) حصلت التجريبية = مقبول = 
t  احلسايب(t hitung) < t  اجلدوايل(t table)  = التجريبية = مقبولفشلت 
وكذلك  2،682=  %1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  7،142ونتيجة اإلحصائي 
مقبول أو أن فروض هذا  𝐻𝑎مبعىن أن  2،011=  %5أكرب من نتيجة التقدير املعنوي 
لتعليم  (Pop-up Book)   كتاب املنبثقةالبحث مقبول. وهذا دليل أن استخدم وسيلة  
مهارة القراءة ومتنية الرغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية . ومن مالحظة اليت عملت الباحثة 
ن استخدم االنج أيف خالل التعليم يف املدرسة االبتدائية االسالمية "إمامي" كفاجنني م
مقبول خصوصا لتعليم مهارة القراءة. ألهنم   (Pop-up Book)   كتاب املنبثقةوسيلة  
ومن أجل ذلك، البيانات مدعوما  يكونون قادرين على فهم الناص جبيد وصحيح.
باالستبانات كما شرحها الباحثة يف املبحث السابق، واملقابلة الطالب وهم حيبون أن تعليم 
. ومن اجلدير بالذكر (Pop-up Book)   كتاب املنبثقةمهارة القراءة باستخدام وسيلة  
راءة رة الققية ومهاتوجد فّعالية لرت   (Pop-up Book)   كتاب املنبثقةأن استخدام وسيلة  
 ومتنية رغبة الطالب فيها.
 الجدول نتيجة االستبانة للطالب
 (4،10)لجدوال ا
 القائمة األولى من اإلستبانة
 النسبة املئوية التكرير األجوبة السؤال رقم
تعلم اللغة العربية درس  1
 جديد بالنسبة يل
باستخدام وسيلة  خصوصا 
-Pop)   كتاب املنبثقة
up Book) 
 % 80 20 موافق جدا
  % 20 5 موافق
 - - جترد
 - - غري موافق




 %100  25 اجملموع
من الطالب موافق  % 80=  20)  % 100من القائمة األوىل املتعلق تدل على أن 
 من الطالب موافق(. لذلك تظهر هذه البيانات عدد الطالب اللذين % 20=  5جدا و 
هو (Pop-up Book)  كتاب املنبثقةبوسيلة   مما يعين أن تعلم اللغة العربية جد, يوافقون
 .تعلم جديد بالنسبة هلم
 (4،11)الجدوال 
 القائمة الثاني من اإلستبانة
 النسبة املئوية التكرير األجوبة السؤال رقم
م اللغة يلتعلا أحب 2
العربية ، وخاصة مهارات 
لة  وسيباستخدام  القراءة
-Pop)   املنبثقةكتاب 
up Book) 
 
 %60 15 موافق جدا
 %40 10 موافق
 - - جترد
 - - غري موافق
 - - غري موافق جدا
 % 100 25 اجملموع
من الطالب موافق جدا و  % 60=  15)  % 100من القائمة الثاين تدل على أن 
الطالب اللذين من الطالب موافق(. لذلك تظهر هذه البيانات عدد  % 40=  10
تاب كبوسيلة  وخاصة مهارات مما يعين أهنم سعداء بتعلم اللغة العربية  يوافقون جد,






 القائمة الثالث من اإلستبانة
 النسبة املئوية التكرير األجوبة السؤال رقم
جعلين التعلم باستخدام  3
   كتاب املنبثقةوسيلة  
(Pop-up Book) 
أكثر محاًسا لتعلم اللغة 
  العربية
 % 56 14 موافق جدا
 % 44 11 موافق
 - - جترد
 - - غري موافق
 - - غري موافق جدا
 % 100 25 اجملموع
من الطالب موافق جدا و  % 56=  14)  % 100من القائمة الثالث  تدل على أن 
تظهر هذه البيانات عدد الطالب اللذين من الطالب موافق(. لذلك  % 44=  11
   تاب املنبثقةكباستخدام وسيلة  مما يعين أهنم أكثر محاًسا لتعلم اللغة العربية  يوافقون جدا
(Pop-up Book). 
 (4،13)الجدوال
 القائمة الرابع من اإلستبانة
 النسبة املئوية التكرير األجوبة السؤال رقم
أحب تعلم اللغة العربية  4
عندما كنت أدرس ألنين 
 شكلت جمموعة
 
 % 72 18 موافق جدا
 %28 7 موافق
 - - جترد
 - - غري موافق
 - - غري موافق جدا
 % 100 25 اجملموع
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 7من الطالب موافق جدا و  % 72=  18)  % 100من القائمة الرابع تدل على أن 
من الطالب موافق(. لذلك تظهر هذه البيانات عدد الطالب اللذين يوافقون  % 28= 
 .مما يعين أهنم حيبون تعلم اللغة العربية يف جمموعاتجدا 
 (4،14)الجدوال 
 القائمة الخامس من اإلستبانة
 النسبة املئوية التكرير جوبةاأل السؤال رقم
أفهم املادة باستخدام  5
   كتاب املنبثقةوسيلة  
(Pop-up Book) 
 % 28 7 موافق جدا
 % 60 15 موافق
 % 12 3 جترد
 - - غري موافق
 - - غري موافق جدا
 % 100 25 اجملموع
من الطالب موافق جدا و  % 28=  7)  % 100من القائمة اخلامس تدل على أن 
من الطالب جترد(. لذلك تظهر هذه  % 12=  3من الطالب موافق و  % 60=  15
   تاب املنبثقةكفهم املادة باستخدام وسيلة  أ مما يعينالبيانات عدد الطالب اللذين يوافقون 
(Pop-up Book). 
 (4،15)الجدوال 
 القائمة السادس من اإلستبانة
 النسبة املئوية التكرير األجوبة السؤال رقم
أفهم الناص بسهولة بعد  6
تعّلم باستخدام وسيلة  
-Pop)   كتاب املنبثقة
up Book) 
 % 48 12 موافق جدا
 % 52 13 موافق
 - - جترد
 - - غري موافق
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 - - غري موافق جدا
 % 100 25 اجملموع
من الطالب موافق جدا و  % 48=  12)  % 100من القائمة السادس تدل على أن 
من الطالب موافق(. لذلك تظهر هذه البيانات عدد الطالب اللذين  % 52=  13
 Pop-up)  ثقةكتاب املنبالناص بسهولة باستخدام وسيلة  مما يعين أهنم يفهمون يوافقون 
Book). 
 (4،16)الجدوال 
 من اإلستبانةالقائمة السابع 
 النسبة املئوية التكرير األجوبة السؤال رقم
أستطيع قراءة النص  7
 العريب بشكل صحيح
باستخدام التعلم بعد 
  كتاب املنبثقةوسيلة  
(Pop-up Book) 
 % 60 15 موافق جدا
 % 40 10 موافق
 - - جترد
 - - غري موافق
 - - غري موافق جدا
 % 100 25 اجملموع
من الطالب موافق جدا و  % 60=  15)  % 100القائمة السابع تدل على أن من 
من الطالب موافق(. لذلك تظهر هذه البيانات عدد الطالب اللذين  % 40=  10
التعلم عد بقراءة النص العريب بشكل صحيح  يوافقون جدا.مما يعين أهنم يستطيعون
 .(Pop-up Book)  كتاب املنبثقةباستخدام وسيلة  
 (4،17)الجدوال 
 القائمة الثامن من اإلستبانة
 النسبة املئوية التكرير األجوبة السؤال رقم
 % 52 13 موافق جدا 8
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وجدت أنه من األسهل 
فهم النص العريب بعد أن 
باستخدام وسيلة   درست
-Pop)  كتاب املنبثقة
up Book). 
 % 48 12 موافق
 - - جترد
 - - غري موافق
 - - جدا غري موافق
 % 100 25 اجملموع
من الطالب موافق جدا و  % 52=  13)  %  100من القائمة الثامن تدل على أن 
من الطالب موافق(. لذلك تظهر هذه البيانات عدد الطالب اللذين  % 48= 12
خدام وسيلة  باستالتعلم بعد من األسهل فهم النص العريب يوافقون جدا مما يعين أهنم  
 .(Pop-up Book)  املنبثقةكتاب 
 (4،18)الجدوال 
 القائمة التاسع من اإلستبانة
 النسبة املئوية التكرير األجوبة السؤال رقم
أحب تعلم مهارات  9
القراءة بعد التعلم 
اب كتوسيلة  باستخدام 
 Pop-up)  املنبثقة
Book) 
  
 % 80 20 موافق جدا
 % 20 5 موافق
 - - جترد
 - - غري موافق
 - - غري موافق جدا
 %100 25 اجملموع
من الطالب موافق جدا و  %  80=  20)  % 84،5من القائمة التاسع تدل على أن 
من الطالب موافق(. لذلك تظهر هذه البيانات عدد الطالب اللذين يوافقون  % 20=  5





 القائمة العاشر من اإلستبانة
 النسبة املئوية التكرير األجوبة السؤال رقم
تعلم مهارات القراءة  10
 كتاب  وسيلةباستخدام 
 Pop-up)املنبثقة
Book)   يسهل علي
 قراءة النصوص العربية 
 % 72 18 موافق جدا
 % 28 7 موافق
 - - جترد
 - - غري موافق
 - - غري موافق جدا
 % 100 25 اجملموع
من الطالب موافق جدا و  % 72=  18)  % 100من القائمة العاشر تدل على أن 
من الطالب موافق(. لذلك تظهر هذه البيانات عدد الطالب اللذين يوافقون  % 28=  7
علي قراءة  هميسهل .(Pop-up Book) املنبثقةكتاب جدا مما يعين باستخدام وسيلة  












 مناقشة نتائج البحث
ليم مهارة القراءة لتع (Pop-up Book)  كتاب المنبثقةمناقشة استخدام وسيلة   .أ
 سالمية "إمامي" كفانجين ماالنج.في المدرسة اإلبتدائية اإل
االنج سالمية "إمامي" كفاجنني ماملدرسة اإلبتدائية اإلباحثة املالحظة يف قامت ال
( كفاءة الطالب يف تعليم مهارة القراءة أضعف 1: ) واكتسبت الباحثة البيانات ومنها
( رفع الدرجة صعوبة الطالب يف هذه املدرسة يف مهارة القراءة 2من مهارة األخرى )
املعلم  يف تعليم  وتلك طريقة ( 3ألن الطالب ال يتعلم اللغة العربية من األساسية )
خدمة ال كالكيسية مستاللغة العربية  ال يستخدم طريقة صحيحا متاما كمثل طريقة  
د. استخدام وسيلة  جبي يستطيع أن يرفع التشجيعات حّت يشعرون بالصعوبة ليفهمها
  يف هو أنه ميكن أن يعطي املفاجآتهلا مزايا ،  (Pop-up Book)  كتاب املنبثقة
مس حت نأ . ميكن صفحةالكل صفحة ميكن أن حتتوي على دمش، عندما يتم فتح 
قدميها يف الصفحة ن سيتم يتال ينتظرون املزيد من املفاجأت ألهنمة صيف متابعة الق القارئ
نقلة يف ي سيتم ذال نطباعالعلى القدرة على تعزيز ا أيضا نبثقحيتوي الكتاب امل. التالية
عرفنا أن استخدام وسيلة  ون أكثر وضوحا. من خالل هذا البحث ميكن أن تكقصة 
بعد انتهاء البحث العلمي  يساعد على ترقياهتا. (Pop-up Book)  كتاب املنبثقة
يف تعليم مهارة القراءة  (Pop-up Book)عرفنا أن استخدام وسيلة كتاب املنبثقة 
والطريقة  . يدة االرادةالتعليم وليز جيعل التالميذ الهتمام يف التعليم، وليشعر باحلماسة يف 
املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة هي يعطى الطالب على املفردات املكتوبة واملفردات 
الصعوبة، مث يرتجم الطالب النص القراءة باللغة االندونيسية باستخدام القواعد وترمجة. 
 مث امر املعلم إىل الطالب أن يقراء مجاعة مرّة ثانية.
الميذ. تدفع ارادة التوكذلك احلماسة، وهي لديها دور مهم يف التعليم. واحلماسة 
عملية التعليم حتتاج إىل االراداة. التالميذ الذين لديهم اإلرادة يتجهون إىل اجلذابة يف 
التعليم، مث تدفع التالميذ ليتعلموا املادة. واإلرادة الكبرية يف تعليم مهارة القراءة مساعدة 
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معرفة التالميذ. ولذلك تعليم مهارة القراءة ناجح إذا كانت معرفة التالميذ أساسية  لتنمية
  تاب املنبثقةكوكذالك احلماسة ارتفاع محاسة الطالب باستخدام وسيلة  يف هذه املرحلة. 
)up Book-Pop(   46أم مشاركة الطالب يف عملية التعليم. 1985كما قال مرييالند 
 الوسيلة التعليمية يف عملية التعليم مشوق املعرفة ورغبةير مهالك أن استخدام 
استخدام الوسائل التعليمية تساعد  47ومهة وحافر وكذلك تؤثر سيكولوجي الطالب.
 على رفع كفاءة التالميذ واشرتاك مجيع حواس واهتمام وإشباع حاجة للتعلم.
ة "إمامي" كفاجنني سالميعلم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية اإلحني قابلة مع امل
ماالنج،  قالت أن توجد املشاكل يف عملية التعليم، الطالب ال يفهمون عن مقروء 
 نجسالمية "إمامي" كفاجنني ماالظة مبدرسة اإلبتدائية اإلالنص. قامت الباحثة املالح
ملعرفة حالة الطالب االهتمام يف تعليم اللغة العربية مهم، دون االهتمام فال ميكن 
تخدام التعلم حتقيق. يأيت هبا مطابقة املادة حباجة الطالب. اذا كان الطالب ما عنده اس
-Pop)  املنبثقة كتاباالهتمام يف التعليم، فيدفع املعلم اهتمامه خبالل اختبار وسيلة  
up Book).  
من املالحظة ظهر أن الطالب يرغبون يف تعليم مهارة القراءة باستخدام وسيلة  
منذ اللقاء األوىل حّت اللقاء األخري نعرف أن  (Pop-up Book)كتاب املنبثقة 
عرف أن نرغبتهم ومحاستهم تزيد لكل لقاء وهم اليشعروا ثقيال يف عملية التعليم. 
يف تعليم مهارة القراءة له أثر كبري  (Pop-up Book)باستخدام وسيلة كتاب املنبثقة 
 يف إثراء التعليم. 
لتعليم مهارة القراءة  (Pop-up Book)تطبيق استخدام وسيلة كتاب املنبثقة 
يستطيع أن يفهم التالميذ مفهوم النصوص يف املقروء. هذا احلال مناسب برأي فإن 
                                                          
46 Penerapan pembelajaran cooperative learning (online), 
http//fisikasma:online.blogspot.com/2010/12/model.pembelajaran 
cooperative.tipe.html.diakses pada tanggal 8 januari 2020 pada jam 09.00 
47 Abdul wahab rosyidi,2009,Media Pembelajaran Bahasa Arab, UIN-Malang press. Hal.28 
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ستطيع أن جيعل ي (Pop-up Book)ديك تعليم باستخدام وسيلة كتاب املنبثقة 
   48عملية التعليم فعالية، تفاعلة وال أسهل للذكر.
 
لتعليم مهارة  (Pop-up Book) كتاب المنبثقة  ب مناقشة فعالية استخدام وسيلة
 القراءة في المدرسة االبتدائية االسالمية "إمامي" كفانجين ماالنج.
لتعليم مهارة  (Pop-up Book)  كتاب املنبثقةحني تستخدام الباحثة وسيلة  
القراءة يف املدرسة االبتدائية االسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج تدل على ارتفاع النتيجة 
ونتيجة  1442للمجموعة التجريبية يف تعليم مهارة القراءة. نتيجة االختبار القبلي 
. وهذه النتيجة تدّل على قبل استخدام وسيلة  1349االختبار القبلي جملموعة الضابطة 
قدرة الطالب يف تعليم مهارة القراءة متساوى بني  (Pop-up Book)  تاب املنبثقةك
ونتيجة االختبار  2066للمجموعة التجريبية  لبعدينتيجة االختبار ااجملموعتني. 
أكرب من نتيجة التقدير  7،142ونتيجة االحصائي . 1548البعدي جملموعة الضابطة 
 2،011=  %5يجة التقدير املعنوي وكذلك أكرب من نت 2،682=  %1املعنوي 
مقبول أو أن فروض هذا البحث مقبول. وهذا دليل أن استخدم وسيلة   𝐻𝑎مبعىن أن 
لتعليم مهارة القراءة ومتنية الرغبة الطالب يف تعليم  (Pop-up Book)  كتاب املنبثقة
 اللغة العربية .
اعتماد على نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة اليت 
حال الطالب قد وجدت الباحثة بينما ورقا وضحا. وهذا على أن استخدام وسيلة  
تأثري لتعليم مهارة القراءة. معظم الطالب يفرحون  (Pop-up Book) كتاب املنبثقة
  السهولة.ألن هبذه الوسيلة هم يفهمون القراءة ب
هي أية وسيلة  (Pop-up Book)املنبثقة  كتاب  يرى توفيق مرعى أن وسيلة
بشرية كانت أو غري بشرية، تعمل على نقل رسالة من مصادر التعلم إىل املتعلم، ويسهم 
فاهلدف الرئيسي للوسائل 49بشكل وظيفي يف حتقيق أهداف التعلم.استخدامها 
                                                          
48 Van Dyk,S.2010. Paper Enginering. (Washington DC:SMITHSONIAN INSTITTION LIBRARIES), 
hal.7 
 26، وسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها، بيروت: دار إحياء العلوم،ص. 1995بشير عبد الرحيم الكلوب،49 
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التعليمية هو حتقيق أهداف تعلم قابلة للقياس مبستوى فعال بأقل قدر من التكلفة يف 
 الوقت واجلهد واملصادر. 
من جانب النظر يف هذا الظروف األحسان املدرس يستخدم الوسائل التعليمية 
يف حتقيق أهدافها وجتعل تشوق الطالب للدرس وتوجيه اهتمامهم آليه وجتعل ما 
























 مالخص البحث  .أ
-Pop)  كتاب املنبثقةبعد انتهاء من إجراء البحث العلمي من استخدام وسيلة  
up Book)  لتعليم مهارة القراءة يف املدرسة االبتدائية االسالمية "إمامي" كفاجنني
 ماالنج، فحصلت الباحثة االستنتاج األخري كما يلي: 
يف الفصل السادس  (Pop-up Book) كتاب املنبثقةاستخدمت الباحثة وسيلة   .1
تاب كللفصل التجريبية، واخلطوات يف استخدامها هي، عملية التعليم باستخدام  
لت حتمّ تتكون من أربعة لقاءات، يف هذا التطبيق  (Pop-up Book) ة ملنبثقا
الباحثة الساعة اجلدار و شرحت الباحثة إىل الطالب كيف تعليم الساعة يف اللغة 
ّت العربية. مث تدعى الباحثة للحفظ الساعة يف اللغة العربية بالغىن مثّ تكّرر الغناء ح
ف الب إىل عدة جمموعات حيث كل جمموعة تتألسبع مرّات. مث تقسيم الباحثة الط
فيها توجد   (pop up book)من ستة أشخاص. وّزعت الباحثة الكتب املنبثقة 
عن املادة الساعة لكل جمموعة من الطالب.إفتحت الباحثة لكل صفحة يف الكتب 
، إذا كان تفتح، مّث ستحرك و مسنبثقة  3Dاملذكور اليت فيها توجد الصور الصور 
ن مث أنشطة التايل قرّأت الباحثة الناص اليت توجد فيها عالصور صفحة بالصفحة.
، سوف يفهم املادة "الساعة" . حني الطالب تسمعها و تشاهد الصور. مداورة
وشعر الطالب باحلماسة يف تعليم مهارة  الطالب النص من خالل الصور املقدمة.
 .القراءة
فعال لرتقية مهارة القراءة وهذا   (Pop-up Book)  كتاب املنبثقةاستخدام وسيلة   .2
كما دلته االحصائي للمجموعة التجريبية أكرب من نتائج االختبار البعدي 
أكرب من نتيجة التقدير  7،142للمجموعة الضابطة يعين نتيجة "ت" بني الفصلني 
. 2،011وكذالك أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  2،682=  % 1املعنوي 
مقبول يعين فروض هذا البحث مقبول. وخالصتها  𝐻1مردود و  𝐻0البيانات اليت 
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فعالية لتعليم مهارة القراءة  (Pop-up Book)املنبثقة كتاب أن استخدام وسيلة  
 ة االبتدائية االسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج.يف الفصل السادس يف املدرس
 اإلفتراحات .ب
 من نتائج البحث واملناقشة واخلالصة، الباحثة تستطيع أن تقدمي اإلفرتاحات التالية : 
على رئيس املدرسة ، يفرتح أن يستطيع إعطاء املرافق الوافية، لكي يستطيع أن  .1
 يساعد تنفيذ عملية التعليم والتعلم بالطيب.
معّلم اللغة العربية ، يقرتح أن يستطيع إختيار الطرق واملدخل واالسرتاتيجيات  على .2
والوسائل املناسبة خبصائص الطالب يف الفصل. وينبغي للمعّلم أن يقدر إعطاء 
 تشجيع اهلمة للطالب لكي يتعلموا ويتكلموا اللغة اعربية باحلماسة والسعادة.
ية خصائص م املقروء يف تعليم اللغة العربينبغي أن يزيد اهتمامهم فهعلى الطالب ،  .3
 يف مهارة القراءة سواء املدرسة أو خارج املدرسة.
على املدرسة ، ترجي الباحثة إىل املدرسة أن تنمو اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية  .4
 Pop-up) كتاب املنبثقةاالسالمية "إمامي" كفاجنني ماالنج باستخدام وسيلة  
Book)  خاصة يف تعليم مهارة القراءة حّت تكون الطالب هلم ثروة يف تعليمها
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A. KOMPETENSI INTI ( KI ) 
1. Kompetensi Inti (KI 1) 
Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran yang di anutnya 
2. Kompetensi Inti (KI 2) 
Mengharagai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektiif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jaungkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Kompetensi Inti (KI 3) 
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Kompetensi Inti (KI 4) 
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifisikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR ( KD ) 
1.1 Meresapi makna anugerah Allah Swt berupa bahasa Arab. 
1.2 Meresapi anugerah Allah Swt atas terciptanya bahasa yang beragam 
2.1 Memiliki kepedulian, rasa ingin tahu dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
menggunakan media bahasa Arab yang dimiliki 
Sekolah/ Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah (MI) MI IMAMI Kepanjen.  
Kelas/ Semester : IV/ Ganjil 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab. 
Tema    : َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟ 
Sub Tema   : Maharoh Qiro’ah 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )  
2.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, tetangga dan guru dengan menggunakan media bahasa Arab 
yang dikuasai 
3.1 Mengidentiikasi bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik :  َكِم
َساَعٍة؟ السَّاَعَة َوِفى َأي ِ   baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2 Menemukan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik:  
 َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟
3.3 Memahami bentuk kata, frasa, dan kalimat  sederhana terkait topik :  
َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟َكِم السَّاَعَة   
3.4 Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan tertulis terkait topik:  
 َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟
4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab terkait topik: 
اَعٍة؟َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  سَ   
4.2 Menyampaikan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat kalimat sederhana terkait 
topik: َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟ 
4.3 Menggunakan kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik :   َِكِم السَّاَعَة َوِفى َأي
؟َساَعةٍ   
4.4 Mengungkapkan kata, frasa, dan kalimat sederhana secara lisan dan tertulis  terkait 
topik : َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟ 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Melafalkan Teks Qiro’ah dengan tema َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟ 
2. Menterjemahkan Teks Qiro’ah dengan tema َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟ 
3. Menyebutkan Aktivitas kegiatan sehari-hari dengan tema َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟ 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melafalkan mufrodat tentang َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟ 
2. Melafalkan teks qiro’ah dengan baik  
3. Menterjemahkan teks qiro’ah dengan benar  
4. Memahami isi teks qiro’ah  
5. Mempraktekkan bacaan teks qiro’ah dengan benar  
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 
F. METODE PEMBELAJARAN  
1. Pendekatan  : Saintifik kurikulum 2013 






G. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media   : Gambar Pop Up Book 
2. Alat / Bahan  : Kertas  
3. Sumber Belajar  : Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Arab, Lingkungan alam 
sekitar. 
 
H. PROSES KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendahuluan ( 1 x 5 menit ) 
 Guru memberi salam dan menyapa siswa dengan memberi sapaan menanyakan 
kabar para siswa  
 Guru mengajak siswa untuk memulai pembelajaran dengan mengucapkan 
Basmallah dan berdoa bersama-sama kemudian guru mengabsen siswa  
 Guru memberikan motivasi akan pentingnya belajar di usia muda dan 
pentingnya belajar Bahasa Arab  
 Siswa menyiapkan buku paket Bahasa Arab  
 Guru menanyakan Materi yang pernah diajarkan  
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan serta tujuan yang 
ingin dicapai dengan bahasa yang sederhana 
2. Kegiatan Inti ( 2 x 30 menit ) 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 
Mengamati :  Mengamati : 
1. Siswa menjawab soal 
Pre Test yang diberikan 
60 
Menit 
1. Guru memberikan soal Pre Test 
terkait topik   َِكِم السَّاَعَة َوِفى َأي
 َساَعٍة؟
2. Guru mengajak siswa untuk 
membaca teks bacaan terkait 
topik  َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟َكِم السَّاَعَة  
sebanyak dua kali  
3. Guru meminta siswa untuk 
menelaah lafadz-lafadz yang 
berkaitan tentang  َكِم السَّاَعَة َوِفى
 َأيِ  َساَعٍة؟
 Menanya :  
1.  Guru mengkondisikan siswa untuk 
memberikan kesempatan pada 
siswa untuk mengajukan 
pernyataan tentang mufradat baru 
(kosakata sulit) yang belum 
dipahami dan belum pernah 
dipelajari sebelumnya pada teks 
bacaan terkait topik  َكِم السَّاَعَة َوِفى
 َأيِ  َساَعٍة؟
2.   Guru memastikan bahwa peserta 
didik telah memahami arti 
mufradat baru dengan 
mengajukan pertanyaan secara 
lisan. 
oleh guru terkait topik 
 َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟
dengan baik. 
2. Siswa membaca teks 
bacaan terkait topik  َكِم
  السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟
3. Siswa menelaah lafadz-
lafadz yang sesuai 
dengan   َِكِم السَّاَعَة َوِفى َأي
 َساَعٍة؟
4. Siswa mengamati kosa 
kata tentang  َكِم السَّاَعَة
 َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟
Menanya : 
1. Siswa mengajukan  
pertanyaan kepada  guru 
tentang beberapa 
mufradat baru yang 
belum dipahami dan 
dipelajari sebelumnya 
terkait topik mencari 
mufrodat yang sulit, 
yang belum pernah 
dipelajari pada teks 
bacaan terkait topik  َكِم
َساَعٍة؟السَّاَعَة َوِفى َأيِ   .  
Mengeksplorasi / Mencoba 
1. Guru mengkondisikan siswa untuk 
melafalkan mufradat baru seperti 
yang dicontohkan guru.  
2. Guru mengkondisikan siswa untuk 
menghafalkan mufradat baru 
yang ada dalam teks  yang 
dibacakan oleh guru. 
3. Guru menunjukkan sebuah jam 
dinding ditangannya dan 
menjelaskan mengenai materi 
waktu pada jam dalam bahasa 
Arab dan mengajak siswa untuk 
menghafal waktu dalam bahasa 
Arab dengan menggunakan lagu 
dan mengulanginya sampai tujuh 
kali 
4. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang setiap 
kelompoknya terdiri dari 7 siswa 
dan guru membagikan media 
buku Pop Up tentang   َكِم السَّاَعَة
 pada setiap َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟
kelompok dan mengajak siswa 
untuk membuka dan membaca 
teks bacaan pada setiap 
halamannya.  
Mengasosiasi / Menalar 
2. Siswa menjawab 
pertanyaan dari guru 
dengan menyebutkan 
arti dari mufradat baru 
yang ditanyakan oleh 
guru.  
Mengeksplorasi  
 1.   Siswa melafalkan 
mufradat baru yang 
telah dicontohkan guru 
secara baik dan benar. 
 2. Siswa menghafalkan 
mufradat baru yang baru 
saja dipahami  yang ada 
dalam teks yang 
diperdengarkannya.  
3. Siswa mengamati dan 
mendengarkan serta 
menghafal waktu dalam 
bahasa Arab dengan 




sebanyak tujuh kali 
4. Siswa mengikuti perintah 
guru untuk berkumpul 
pada kelompoknya dan 
membaca teks bacaan 
pada setiap halamannya 
1. Guru memberikan pertanyaan 
seputar َكِم السَّاَعَة َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟ 
untuk mengetahui kemampuan 
siswa dalam menerima materi yang 
telah disampaikan 
Mengkomunikasikan. 
1. Guru mengkondisikan siswa 
untuk menerapkan mufradat 
yang telah dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari mereka.  
2. Guru mengajak pada setiap 
kelompok untuk 
mempesentasikan didepan para 
kelompok yang lain untuk 
menjelaskan maksud yang 
terkandung dalam teks bacaan 
yang ada pada setiap halaman 
Pop up secara berurutan 
tentang tema   َكِم السَّاَعَة
  َوِفى َأيِ  َساَعٍة؟
5. Siswa melafalkan bacaan 
teks bahasa Arab 
tentang tema  َكِم السَّاَعَة
َأيِ  َساَعٍة؟َوِفى   yang ada 
dalam buku Pop up 
tersebut dengan baik 
Mengasosiasikan 
1. Siswa menjawab 
pertanyaan tentang 
gambar Pop up dengan 
bahasa Arab yang tepat 
2. Siswa memperagakan 
sesuai dengan kata frasa 
dan teks bacaan yang 
diperdengarkan melalui 
media buku Pop up tengan 
materi   َِكِم السَّاَعَة َوِفى َأي
 َساَعٍة؟
Mengkomunikasikan.  
1. Siswa berusaha 
menerapkan mufradat 






pekerjaan serta apa yang 
dilakukan yang 




terkandung dalam teks 
bacaan pada setiap 
halaman Pop up secara 
berurutan dengan baik 
 
 
3. Penutup ( 1 x 5 menit ) 
 Kegiatan guru bersama peserta didik  
1. Membuat rangkuman / simpulan pelajaran 
2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan 
3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 
4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta siswa mengucapkan 
hamdalah.  
 Kegiatan guru  
1. Melakukan penilaian  
2. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling atau memberikan tugas baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan 
menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
3. Guru memberi sedikit motivasi dan mengucapkan salam.  
 
I. PENILAIAN 
1. Teknis : Tes dan non tes  
2. Bentuk : tertulis dan observasi 
a. Penilaian Performansi  
Aspek yang dinilai :  
 Ketepatan membaca teks  
a) Sesuai dan tepat  
b) Cukup sesuai dan cukup tepat  
c) Kurang sesuai dan kurang tepat 
d) Tidak sesuai dan tidak tepat 
 Pemahaman bacaan  
a) Tepat 
b) Cukup tepat 
c) Kurang tepat 
d) Tidak tepat 
 Ketepatan menjawab 
a) Tepat dan sesuai dengan isi bacaan 
b) Cukup tepat dan sesuai isi bacaan 
c) Kurang tepat  
d) Tidak tepat  
b. Pedoman perskoran  
Nilai akhir = jumlah nilai perolehan 
Jumlah skor maksimal  
1) Instrumen observasi sikap spiritual (misalnya ; kebiasaan berdoa sebelum / 
sesudah beraktifitas 
No Perilaku yang diamati YA TIDAK 
1 Berdoa sebelum memulai belajar   
2 Berdoa sesudah melaksanakan belajar   
3 Berdoa sebelum mengerjakan tugas   
4 Berdoa sesudah mengerjakan tugas   
5 Berdoa sebelum dan sesudah makan   
 
Penskoran :  
TIDAK = skor 1   YA = skor 2  
Skor perolehan : 
Nilai = -------------- x 4  
Skor maksimal 
2) Instrumen penilaian diri sikap disiplin  
No Pernyataan TP KD SR SL 
1 Saya datang dikelas tepat waktu     
2 Saya mengikuti pembelajaran mulai awal 
sampai akhir 
    
3 Saya mengerjakan tugas tepat waktu     
4 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu     
 
 
c. Penilaian Kompetensi Pengetahuan  
 
1. Teknik : Tes ( melalui observasi tanya jawa ) 
2. Soal  
 
d. Penilaian Kompetensi Keterampilan  
 
1. Teknik : Tes ( melalui unjuk kerja ) 
2. Soal : Jawablah pertanyaan sesuai dengan teks bacaan  
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
 







  Malang, 19 sepetember 2021 
Guru Pamong   Guru Peneliti  




 دليل المقابلة 
 
Pertanyaan Penelitian untuk Guru : 
1. Sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Arab 
khususnya dalam kemampuan maharoh Qiro’ah ?  
2. Bagaimana kondisi suasana kelas ketika siswa mengikuti pembelajaran Bahasa Arab 
khususnya dalam kemampuan maharoh Qiro’ah ?  
3. Metode/ Strategi/ Media apa yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab 
khususnya dalam kemampuan maharoh Qiro’ah ? 
4. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam memaksimalkan pembelajaran Bahasa 
Arab khususnya dalam kemampuan maharoh Qiro’ah ? 
5. Apakah dalam proses pembelajaran bapak pernah menggunakan media Pop Up Book 
 
Pertanyaan Penelitian untuk Siswa : 
1. Bagaimana pembelajaran Bbahasa Arab menurut kamu ?  
2. Apakah metode yang digunakan guru mampu meningkatkan pemahaman Bahasa Arab, 
khususnya dalam materi maharoh Qiro’ah ? 













 )التَّ ْمرِيْ َنات َمَهارَُة اْلِقَراَءِة(
َهْمُه َجيِ ًدا !  َرْأ النََّص التَّاِلى َواِضًحا َواف ْ  ِإق ْ
َقٌة. أُْنظُْر َساَعَة اْلِجَداِر يَا َفاَلح,  ِفى اْليَ ْوِم َأْرَبٌع َوِعْشُرْوَن َساَعًة َوِفى السَّاَعِة ِست ُّْوَن َدِقي ْ
ُر َوْقَت اْلَعْصِر. َهيَّا َنْذَهُب ِإَلى اْلَمسِجِد ِلَصاَلِة اْلَعْصِر َجَماَعًة, بَ ْعَد َذِلَك َنذْ  َهُب ِإَلى السَّاَعةُ ُتِشي ْ
 َمْيَداِن لِنَ ْلَعَب ُكرََّة اْلَيِد َمَع َاْصِدقَائَِنا ِفى السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َمَساًء. الْ 
َز َواُم ِ  َتْشَرُب الشَّاَي. ِفى  يْ ِفى السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة َوالرُّْبِع أَِبى َيْشَرُب اْلَقْهَوَة َويَْأُكُل اْلُخب ْ
َمُل اْلَواِجَب اْلَمْنزِِليِ  َعَشاَء َمَع ُأْسَرِتى. ُأَذاِكُر الدُُّرْوَس اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة َوَأعْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة أَتَ َناَوُل الْ 
 ِمَن السَّاَعِة الثَّاِمَنِة ِإَلى السَّاَعِة التَّاِسَعِة َوالنِ ْصِف ثُمَّ أَنَاُم َمْسُرْورًا َحتَّى الصََّباِح. 
بََّه وَُكبََّة اللَّْحَم اَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا. أُْنظُْر ِإَلى أُمِ ْي ! ِهَي َتْطَبُخ الصُّ َأقُ ْوُم ِمَن الن َّْوِم ِفى السَّ 
لسَّاِدَسِة ِاالَّ ا ثُمَّ تَْأُخُذَها ِفْي ِخَزانَِة اْْلَْكِل. ُأَساِعُد أُمِ ْي ِاْسِتْعَداَد اْلُفطُْوِر َوَأْسِقْي اَْلْزَهاَر ِفى السَّاَعةِ 
لسَّاَعِة الرَّاِبَعِة . أُمِ ْي رَبَُّة اْلبَ ْيِت َوأَِبى ُمَوظٌَّف. ُهَو يَ ْعَمُل ِفى اإِلَدارَِة ِمَن السَّاَعِة السَّاِبَعِة ِإَلى االرُّْبعَ 
 َمَساًء.
 
 ِإْختَ ْر اإِلَجابَة الصَِّحْيَحة ِمَن اَْلْسِئَلِة اْلآلتَِيِة !  (أ
 َكْم َساَعًة ِفى اْليَ ْوِم ؟  .1
 د. َثَمانَِيَة َوَعْشَرٌة  ج. ِستٌَّة َوِعْشُرْونَ  ب. َخْمَسٌة َوِعْشُرْونَ  َوِعْشُرْونَ أَْرَبٌع  .أ
 ِلَماَذا َنْذَهُب إَِلى اْلَمْسِجِد ؟ .2
 د. ِلَصاَلِة اْلَمْغِربِ  ج. ِلَصاَلِة اْلَعْصرِ  ب. ِلَصاَلِة الظُّْهرِ  ِلَصاَلِة الصُّْبحِ  .أ
 ْهَوَة ؟ِفْي َايِ  َساَعٍة أَِبى َيْشَرُب القَ  .3
ج. ِفى السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة  ب. ِفى السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َوالرُّْبِع  ِفى السَّاَعِة الثَّالَِثِة َوالرُّْبعِ  .أ
 د. ِفى السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة َوالنِ ْصُف  َوالرُّْبعِ 
 َماَذا تَ ْعَمُل ِفى السَّاَعِة السَّاِبَعِة ؟  .4
ُرْوَس اللَُّغَة اْلَعَربِيَّةَ  أَتَ َناَوُل اْلُفطُْورِ ب.   أَتَ َناَوُل الَعَشاَء  .أ    ج. أَُذاِكُر الدُّ
 د. أَْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدمِ 
 َماَذا َتْطَبُخ أُمِ ى ؟  .5
   ج. الصُّبََّه َوالشَّايَ   ب. الصُّبََّه َوالُخب ْزَ  الصُّبََّه َواُكبََّة اللَّْحمَ  .أ
 د. الصُّبََّه َو الدََّجاجَ 
   
 ِإْختَ ْر الصَِّحْيح ِممَّا بَ ْيَن اْلَقْوَسْيِن !)ب( 
َدارَةِ ) أَِبى ُمَوظٌَّف. ُهَو يَ ْعَمُل ِفى ............... .1  ( اْلبَ ْيتِ  – السُّْوقِ  – اإْلِ
السَّاِدَسِة  – الرُّْبعِ السَّاِدَسِة وَ  –َوالنِ ْصفُ  الرَّاِبَعةِ )ِفى السَّاَعِة ......اَْذَهُب إَِلى اْلَمْدَرَسِة . .2
 ( َوالنِ ْصفُ 
 َاِجْب َعِن اْْلَْسِئَلِة التَّالَِيِة َكَما ِفى النَِّص السَّاِبِق !)ج( 
 ِفى َأيِ  َساَعٍة تَ ْلَعُب ُكرََّة اْلَيِد ؟  .3
 َهْل أُمَُّك َربَُّة اْلبَ ْيِت ؟  .4
















 )التَّ ْمرِيْ َنات َمَهارَُة اْلِقَراَءِة(
َهْمُه َجيِ ًدا !  َرْأ النََّص التَّاِلى َواِضًحا َواف ْ  ِإق ْ
َقٌة. أُْنظُْر َساَعَة اْلِجَداِر يَا َفاَلح,  ِفى اْليَ ْوِم َأْرَبٌع َوِعْشُرْوَن َساَعًة َوِفى السَّاَعِة ِست ُّْوَن َدِقي ْ
ُر َوْقَت اْلَعْصِر. َهيَّا َنْذَهُب ِإَلى اْلَمسِجِد ِلَصاَلِة اْلَعْصِر َجَماَعًة, بَ ْعَد َذِلَك َنذْ  َهُب ِإَلى السَّاَعةُ ُتِشي ْ
 َمْيَداِن لِنَ ْلَعَب ُكرََّة اْلَيِد َمَع َاْصِدقَائَِنا ِفى السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َمَساًء. الْ 
َز َواُم ِ  َتْشَرُب الشَّاَي. ِفى  يْ ِفى السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة َوالرُّْبِع أَِبى َيْشَرُب اْلَقْهَوَة َويَْأُكُل اْلُخب ْ
َمُل اْلَواِجَب اْلَمْنزِِليِ  َعَشاَء َمَع ُأْسَرِتى. ُأَذاِكُر الدُُّرْوَس اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة َوَأعْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة أَتَ َناَوُل الْ 
 ِمَن السَّاَعِة الثَّاِمَنِة ِإَلى السَّاَعِة التَّاِسَعِة َوالنِ ْصِف ثُمَّ أَنَاُم َمْسُرْورًا َحتَّى الصََّباِح. 
بََّه وَُكبََّة اللَّْحَم السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا. أُْنظُْر ِإَلى أُمِ ْي ! ِهَي َتْطَبُخ الصُّ َأقُ ْوُم ِمَن الن َّْوِم ِفى 
لسَّاِدَسِة ِاالَّ ا ثُمَّ تَْأُخُذَها ِفْي ِخَزانَِة اْْلَْكِل. ُأَساِعُد أُمِ ْي ِاْسِتْعَداَد اْلُفطُْوِر َوَأْسِقْي اَْلْزَهاَر ِفى السَّاَعةِ 
لسَّاَعِة الرَّاِبَعِة َع. أُمِ ْي رَبَُّة اْلبَ ْيِت َوأَِبى ُمَوظٌَّف. ُهَو يَ ْعَمُل ِفى اإِلَدارَِة ِمَن السَّاَعِة السَّاِبَعِة ِإَلى االرُّبْ 
 َمَساًء.
   
   
 ( ِإْختَ ْر الصَِّحْيح ِممَّا بَ ْيَن اْلَقْوَسْيِن ! ) أ
 
 ( َوِعْشُرْونَ  ِستَّةٌ  -َخْمَسٌة َوِعْشُرْوَن  - َوِعْشُرْونَ ) أَْرَبٌع ... َكْم َساَعًة ِفى اْليَ ْوِم ؟ .1
 ( َصاَلِة اْلَعْصرلِ  -ِلَصاَلِة الظُّْهرِ  - ِلَصاَلِة الصُّْبحِ  )... ِلَماَذا َنْذَهُب إَِلى اْلَمْسِجِد ؟ .2
ِفى السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة  - عِ َوالرُّبْ ِفى السَّاَعِة الرَّاِبَعِة  )... ِفْي َايِ  َساَعٍة أَِبى َيْشَرُب الَقْهَوَة ؟ .3
 ( ِفى السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة َوالنِ ْصفُ  - َوالرُّْبعِ 
َز ( –الشَّاَي  –) اْلَقْهَوة ...َماَذا َتْشَرُب أُمِ ْي ؟  .4  اْلُخب ْ
ُرْوَس  -طُْوِر اْلفُ أَتَ َناَوُل  -) أَتَ َناَوُل الَعَشاَء ...َماَذا تَ ْعَمُل ِفى السَّاَعِة السَّاِبَعِة ؟  .5 أَُذاِكُر الدُّ
 اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة (
 -ِفى السَّاَعِة الرَّاِبَعِة  - ) ِفى السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َوالرُّْبعِ ...ِفْي َأيِ  السَّاَعِة َفالَّح يَ ُقْوُم ِمَن الن َّْوِم ؟ .6
 ِفى السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة (
َز  -الصُّبََّه َواُكبََّة اللَّْحَم ) ...َماَذا َتْطَبُخ أُمِ ى ؟  .7  الصُّبََّه َو الدََّجاَج ( -الصُّبََّه َوالُخب ْ
َداَرِة َو يَ ْعَمُل ِفى ...أَِبى ُمَوظٌَّف. هُ  .8  اْلبَ ْيِت ( –السُّْوِق  –) اْْلِ
ِاْسِتْعَداَد اْلُفطُْور  –ِر ِإْسِتْعَداَد اْلُفطُوْ  –) َيْسِقى اْْلَْزَهار َماَذا يَ ْعَمُل َفالَّح ِفْي اْلَمْطَبِخ ؟ ... .9
  َو َيْسِقى اْْلَْزَهار (
السَّاِدَسِة  –رُّْبِع السَّاِدَسِة َوال – )الرَّاِبَعِة َوالنِ ْصفُ اَْذَهُب إَِلى اْلَمْدَرَسِة .ِفى السَّاَعِة ... .11
 (َوالنِ ْصفُ 
 َكَما ِفى النَِّص السَّاِبِق !َاِجْب َعِن اْْلَْسِئَلِة التَّالَِيِة  (  ب )
 ِفى َأيِ  َساَعٍة تَ ْلَعُب ُكرََّة اْلَيِد ؟  .11
 َهْل أُمَُّك َربَُّة اْلبَ ْيِت ؟  .12
 َهْل أَبَُّك ُمَوظٌَّف ؟ .13
 َماَذا تَ تَ َعلَُّم ِفى اْلَمْدَرَسِة ؟ .14
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